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Esse trabalho teve como objetivo verificar como as políticas de investimento do 
Regime Próprio de Previdência Social estão mantendo o equilíbrio financeiro e 
atuarial. Para isto, realizou-se uma pesquisa documental nos Demonstrativos da 
Política de Investimento (DPIN) e nos Demonstrativos das Aplicações e 
Investimentos de Recursos (DAIR). Os resultados apontam que os estados 
demonstraram estratégias de investimentos distintas, uma vez que, enquanto o 
estado do Espírito Santo realizou aplicações diversificadas, o estado de São Paulo 
optou por um único tipo de aplicação. Com base nos achados, o estudo concluiu que 
os investimentos estão buscando manter o equilíbrio financeiro e atuarial através de 
aplicações de recursos que visam respeitar as normas estabelecidas pela Lei, e 
realizando estratégias de alocação de recursos segundo suas perspectivas e visão 
de cada gestor no que diz respeito a sustentabilidade e rentabilidade necessárias 
para a manutenção da estabilidade do RPPS, não buscando composições de 
alternativas que pudessem melhorar o desempenho dos recursos que entram na 
entidade. 
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A previdência brasileira se tornou alvo de diversos debates devido ao 
expressivo déficit apresentado por ela ((NAJBERG; IKEDA, 1999). Durante esse 
período foram realizadas reformulações na legislação pelas emendas constitucionais 
de nº 20/1998 e nº 41/2003, e as Leis nº 9.717/1998 e nº 10.887/2004, as quais 
visando equilibrar receitas e despesas, trouxeram mudanças na previdência, entre 
elas as melhorias concedidas aos RPPS’s, pois foram fixados normas para seu 
funcionamento e organização (NOGUEIRA, 2012). 
O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), surgiu por várias 
necessidades, entre elas, como uma forma da própria entidade controlar a 
previdência dos seus funcionários, através da criação de uma autarquia ou outra 
forma de constituição prevista em Lei. 
Assim, existe por parte do RPPS a necessidade de investir os recursos 
recebidos para que possam manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. 
Segundo o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – 
(ISSA ANÁPOLIS, 2017), o equilíbrio financeiro é a garantia de que as receitas 
previdenciárias de um exercício financeiro (um ano) serão suficientes para cobrir as 
despesas previdenciárias desse período. Já o equilíbrio atuarial, que também é a 
garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, 
abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial. 
O equilíbrio financeiro e o atuarial são previstos no art. 40, caput, da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estabelece a observância dos requisitos e 
critérios do equilíbrio dos mesmos. Segundo o MPS (2016), os recursos 
previdenciários vinculados ao RPPS serão aplicados conforme as diretrizes 
previstas em norma específica, ato do Conselho Monetário Nacional, tendo 
presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência. 
Segundo Ferreira (2006), os investimentos buscam obter a meta atuarial 
porque a mesma está relacionada diretamente com o equilíbrio financeiro. Sendo 
assim, a superação ou não da meta tende a refletir as condições do plano. O retorno 
dos investimentos será utilizado para honrar os compromissos assumidos, 
consequentemente, os resultados apresentados por eles estão relacionados 
diretamente com a solvência do regime. Então, se faz necessário que os RPPSs 
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busquem manter o equilíbrio atuarial, e, para isso, é fundamental ter os recursos 
previdenciários aplicados (BOGONI; FERNANDES, 2011). 
Durante mais de uma década, a centralização dos investimentos realizados 
pelo RPPSs no segmento de renda fixa trouxe benefícios, pois conseguiu obter 
expressivas reduções no déficit atuarial decorrentes de ganhos financeiros 
adquiridos (NOGUEIRA, 2012). 
Ainda, segundo o autor, esses resultados se deram porque essa forma de 
investimento está relacionada com a taxa de juros, que, durante esse período, 
aumentou, o que acabou beneficiando os institutos de previdência. Mas, o cenário 
vem se modificando, e, dentre as mudanças, a taxa de juros vem reduzindo, o que 
exigiu dos gestores dos RPPSs, medidas assertivas na aplicação dos recursos para 
se obter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. 
 
1.1 Tema, Problema e Pesquisa 
 
Apesar das reformas previdenciárias realizadas no Brasil, a relação entre 
ativos e aposentados tende a se modificar nos próximos anos, conforme o Gráfico 1, 
referente à evolução do quantitativo de servidores municipais ativos x aposentados e 
pensionistas. 
 
Gráfico 1 - Evolução do Quantitativo de Servidores Municipais Ativos x Aposentados 
Pensionistas (2013 – 2100) 
 
 




Conforme Caetano (2016), o quociente entre aposentados e pensionistas 
municipais em relação ao total de servidores ativos sairá de um patamar atual de 
28% e subirá gradualmente, com o passar dos anos, até atingir um estado 
estacionário na virada da década de 2050 e 2060, gravitando em torno de 140%.  
Considerando a necessidade de recursos para acompanhar a mudança de 
quadro nos próximos anos, e a necessidade de investimentos para a solvência do 
RPPS, se faz necessário verificar, através dos resultados das políticas de 
investimento, se o equilíbrio financeiro e atuarial está sendo mantido para que a 
entidade consiga cumprir com suas obrigações.  
Diante do exposto, o presente trabalho busca realizar essa análise, utilizando 
como ferramentas o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos 
(DAIR) e o Demonstrativo das Políticas de Investimentos (DPIN) para responder o 
seguinte questionamento: Como as políticas de investimento do RPPS e as 




1.2.1 Geral  
 
Como as políticas de investimento e as respectivas aplicações do RPPS estão 
mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial.  
 
1.2.2 Específicos  
 
 Avaliar as informações extraídas dos demonstrativos DPIN e DAIR; 
 Comparar as políticas de aplicação com os investimentos realizados pelo 
RPPS; e 
 Relacionar as diferenças e semelhanças dos RPPS avaliados. 
 
1.3 Justificativa  
 
Segundo Caetano (2016), a partir dos dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o tamanho do déficit atuarial dos estados é equivalente 
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a R$ 2,4 trilhões, ou seja, 43,9% do PIB brasileiro de 2014 e um valor per capita por 
servidor ou pensionista dos RPPS dos estados correspondente a R$ 543 mil. 
Com base nos dados, foi escolhida a Região Sudeste por ter um grande 
número de segurados, o que tende a gerar um passivo previdenciário elevado, e 
que, segundo Santos (2014), pode refletir, a partir do aumento do seu passivo, a 
situação existente na maioria dos entes instituídos no Brasil. 
Porém, devido ao fato dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro não 
estarem realizando aplicações nos segmentos de renda fixa e renda variável, a 
analise entre os demonstrativos DAIR e DPIN se tornou inviável nessas duas 
unidades federativas, e, desse modo, as análises foram realizadas nos estados do 
Espírito Santo e São Paulo. 
As políticas de investimento estão sujeitas a riscos, uma vez que procura 
alcançar resultados superiores a meta atuarial para que o regime previdenciário seja 
capaz de cumprir os compromissos assumidos, pois os recursos desse fundo são 
utilizados para pagamentos dos servidores vinculados ao instituto (FERREIRA, 
2006). No entanto, os valores das despesas no estado estão maiores que as 
receitas. Estas informações estão na Tabela 1, que mostra o resultado 
previdenciário dos RPPS de estados e municípios do Brasil em 2013. 
 






Receitas 42,8 0,8 
Despesas 85,9 1,7 
Resultados -43,2 -0,8 
Municípios 
Receitas 24,9 0,5 
Despesas 22,8 0,4 
Resultados 2,1 0 
Total 
Receitas 67,7 1,3 
Despesas 108,7 2,1 
Resultados -41 -0,8 
  Fonte: Caetano (2016) 
 
A fragilidade da situação financeira mostrada na Tabela 1 pode ficar maior, ao 
se avaliar a situação atuarial de longo prazo dos estados. Diante do exposto, essa 
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pesquisa buscou analisar os resultados apresentados pelas políticas de investimento 
nos demonstrativos dos Regimes Próprios de Previdência Social, para verificar o 
equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que a obtenção do mesmo é a 
garantia de que os compromissos assumidos serão honrados.   
Assim, os resultados, deste estudo podem subsidiar e apoiar outras 
investigações e projetos, podendo contribuir com os usuários da informação, os 
gestores dos fundos, professores, dentre outros. O estudo procurou também, auxiliar 
os estudantes da área de Ciências Atuariais e áreas afins, como um instrumento de 
consulta para possíveis pesquisas e estudos, reforçando as pesquisas existentes 




2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Fatores que Impulsionaram a Criação do RPPS 
 
2.1.1 A Constituição de 1988 
 
A partir da Constituição de 1988 foi inserido em lei o direito à assistência, 
saúde e previdência social para os cidadãos brasileiros (BERTUSSI; TEJADA, 
2003). Contudo, segundo Rocha e Caetano (2008), a Constituição implantou 
diversas normas que beneficiaram os servidores, mas que trouxeram consequências 
para as despesas da previdência nos períodos seguintes. 
De acordo com Bertussi e Tejada (2003) as principais características 
descritas na Constituição, eram: 
  
 Aposentadoria para homens e mulheres a partir dos 65 e 60 anos de idade, 
respectivamente, com redução de cinco anos para os trabalhadores rurais; 
 Aposentadoria por tempo de serviço para professores a partir dos 35 a 30 anos 
de serviço, respectivamente, com redução de cinco anos de idade para 
professores de ambos os sexos; 
 Aposentadoria proporcional ao tempo de serviço: 30 e 25 anos de serviço para 
homens e mulheres, respectivamente; e 
 Os riscos cobertos pela previdência, bem como os valores mínimos e máximos 
dos benefícios concedidos, passaram a ser iguais para todos os contribuintes do 
sistema, extinguindo-se as desigualdades entre população urbana e rural.  
 
Após a constituição, houve um aumento dos sistemas próprios de 
previdência, porém, os estados e municípios só visavam as vantagens financeiras 
iniciais, porque não precisariam contribuir para o INSS e nem realizar depósitos do 
FGTS, além disso, não buscavam observar o equilíbrio atuarial a longo prazo. Então, 
essas vantagens foram desaparecendo na medida em que o novo sistema começou 
a requerer do governo expressivos encargos (COSTA, 2011). 
Devido as melhorias sociais sem financiamentos que servissem como 
contrapartida para manter o equilíbrio entre despesas e receitas, o déficit começou a 
apresentar um crescimento a partir de 1995 (BERTUSSI; TEJADA, 2003). Porém, 
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além das normas estabelecidas pela constituição que concediam benefícios sem 
verificar a viabilidade, outro fator provocou o crescimento do déficit previdenciário 
nesse período, relacionado a mudanças demográficas. 
 
2.1.2 Mudanças demográficas 
 
As alterações demográficas contribuíram para o agravamento da situação 
previdenciária, devido a fatores como a diminuição da natalidade e o aumento da 
expectativa de vida, ocasionando na diminuição da relação de contribuintes e 
beneficiários (COSTA, 2011). 
 Este cenário foi demonstrado através da pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual relatou que a esperança de vida 
ao nascer da população brasileiro apresentou o significativo crescimento entre os 
anos de 1940 e 1996, pois passou de 42 para 68 anos (NAJBERG; IKEDA, 1999). 
 Devido a necessidade de minimizar os efeitos causados pelo déficit 
previdenciário, foi estabelecida reformas na previdência. Dentre elas, se destaca a 
Emenda Constitucional nº 20, que apresentou mudanças significativas, como a 
criação do RPPS (BOGONI; FERNANDES, 2011). 
A partir dessa Lei, foi estabelecida a condição de equilíbrio financeiro e 
atuarial na legislação, e, dessa forma, os institutos passariam a aplicar seus 
recursos, buscando garantir com que essa norma fosse cumprida para que a 
situação da previdência do Brasil fosse estabilizada. 
 
2.2 O Regime Próprio de Previdência Social   
 
Os RPPSs foram criados através da Emenda Constitucional nº 20, em 16 de 
dezembro de 1998, a qual estabeleceu que essas entidades teriam por objetivo de 
acumular recursos, formando um fundo com as contribuições dos servidores ativos e 
que, após essa fase, efetua o pagamento dos benefícios (BOGONI; FERNANDES, 
2011) 
Ademais, foram estabelecidas também outras leis que regularam os regimes 
próprios, quais sejam, a Lei nº 9.717 (BRASIL, 1998a) e, meses depois, a inserção 
da Portaria MPAS nº 4.992 (BRASIL, 1999) (COSTA, 2015). 
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Segundo Nogueira (2012) a Emenda Constitucional trouxe especificações em 
relação aos segurados do RPPS. No caput do artigo 40 foi especificado que essa 
forma de regime abrangeria apenas servidores titulares de cargo efetivo, e, sendo 
assim, as demais classes que não se enquadrassem nessa condição estariam 
descartadas.  
Ao optar pela criação do RPPS, o ente federativo deve verificar se a 
contribuição dos servidores é de 11%, e também que esse é o percentual de 
contribuição mínima para ele. Essa alíquota do servidor é estabelecida por lei, 
incidindo sobre o total da sua remuneração (GUIMARÃES, 2012).  
A Lei nº 9.717 (BRASIL, 1998a), no art. 3º, prescreve que essa alíquota 
referente aos servidores deve ser semelhante aos dos servidores efetivos da União. 
Já o valor é descrito na Lei nº 10.887 (BRASIL, 2004) no art. 4º. Em relação à 
alíquota para o ente, denominada contribuição patronal, esta é apresentada na Lei 
nº 9.717, art. 2º e da Orientação Normativa nº 02/2009, art. 28, as quais especificam 
que não pode ser menor e nem superior ao do servidor (COSTA, 2015).    
 Através das normas estabelecidas na emenda constitucional, o RPPS foi 
reestruturado visando a estabilidade da previdência no Brasil, tendo em vista que, 
até então, o país havia atravessado momentos de déficits previdenciários 
significativos. A partir da criação dos regimes próprios, foram realizadas as 
distribuições de segurados, divididos entre o RGPS e o RPPS.  
 
2.2.1 Os Beneficiários do RPPS  
 
De acordo com as normas estabelecidas para os regimes próprios de 
previdência social, o indivíduo é reconhecido como beneficiário se estiver 
enquadrado nas condições apresentadas pelo modelo de Projeto de Lei para 
instituição de RPPS municipal, que apresenta os seguintes artigos: 
  
Art. 3° São filiados ao RPPS, na qualidade de beneficiários, os segurados e 
seus dependentes definidos nos arts. 6° e 8°. 
 
Art. 4° Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor 
titular de cargo efetivo que estiver: 
 
I – cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro 
ente federativo, com ou sem ônus para Município; 
 




III – durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato 
eletivo; e  
 
IV – durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com 
remuneração; 
 
Parágrafo único. O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe 
o cargo efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato filia-se ao RPPS, 
pelo cargo efetivo, e ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, pelo 
mandato eletivo. 
 
Art. 5º O servidor efetivo requisitado da união, de estado, do Distrito Federal 
ou de outro município permanece filiado ao regime previdenciário de 
origem.    
 
Desse modo, o termo beneficiário é atribuído aos indivíduos que apresentam 
a condição de servidor de cargo efetivo, junto aos dependentes. Para o servidor, 
também é concedido pela lei o direito de cobertura em casos de afastamento que 
estejam enquadrados no art. 4º e os seus respectivos parágrafos.   
 
2.2.2 Os segurados  
 
Podem ser considerados segurados do RPPS, o indivíduo que se adeque ao 
exposto nos artigos 6º e 7º do modelo para instituição de RPPS municipal do ano de 
2005: 
 
Art. 6º São segurados do RPPS:  
 
I – O servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos poderes 
Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e 
fundações públicas. 
 
II – os aposentados nos cargos citados neste artigo. 
 
Art. 7º A perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá nas hipóteses 
de morte, exoneração ou demissão.   
 
Conforme exposto pela legislação, a condição de segurado do RPPS é 
concedida exclusivamente ao servidor público de cargo efetivo, o qual só perdera tal 






2.2.3 Os dependentes  
 
A legislação através do Art. 8º do modelo de instituição do RPPS municipal de 
2005 considera dependentes: o cônjuge, o companheiro (a), e o filho não 
emancipado, seja qual for sua condição, contanto que possua a idade inferior a vinte 
e um anos; ou inválido, os pais, e o irmão não emancipado, seja qual for sua 
condição, desde que possua idade inferior a vinte e um anos ou seja inválido.    
 
2.2.4 Regime financeiro  
 
Conforme Costa (2015) os regimes financeiros são divididos em três: 
Repartição Simples, Capitalização e o Regime de Repartição por Capital de 
Cobertura, os quais tem por finalidade custear os gastos do RPPS. O Quadro 1 
apresenta os conceitos atribuídos a essas três formas de regimes que estão 
inseridos no RPPS. 
 
Quadro 1 - Regimes financeiros do RPPS 
Repartição 
Simples 
De acordo com Weintraub (2002), o regime de repartição simples tem como 
principal característica a solidariedade, na qual as contribuições dos 
trabalhadores ativos pagam os benefícios dos inativos. Desse modo, as 
gerações sempre arcaram com o pagamento dos benefícios da anterior. Desse 
modo, nessa forma de regime não é preciso a constituição de reservas, pois o 
mesmo não analisa o futuro, leva em consideração apenas os benefícios 
correspondentes ao exercício atual (NOGUEIRA, 2011). Esta forma de regime é 
beneficiada quando ocorre um crescimento no número de nascidos vivos, pois 
se eleva o número de futuros contribuintes, mas também é prejudicada no longo 
período devido ao expressivo número de aposentados (NETO, 1997). 
Capitalização 
No regime de capitalização, cada indivíduo contribui para arcar com os seus 
benefícios. Desse modo, essa forma de regime tem como foco central a 
incerteza, pois existe a transferência dos riscos para o segurado e na ausência 
de um mercado financeiro eficiente, esse método pode acarretar em prejuízos 
(PEREZ; FERREIRA, 2004).  
Capital de 
cobertura 
No regime de repartição de capital de cobertura, as contribuições dos 
participantes são utilizadas para a formação de um fundo que será útil para o 
pagamento de benefícios ou eventos futuros inesperados, como invalidez, morte 
ou reclusão. Essa forma de regime é em alguns momentos sendo associada 
como se fosse o regime de repartição simples, porém são regimes distintos 
(WEINTRAUB, 2002).  
Fontes: Teixeira Neto (1997), Weintraub (2002) e Perez e Ferreira (2004)  
 
De acordo com o regime adotado, vai ser possível compreender como o 
RPPS fará para buscar recursos que consigam os benefícios repassados aos seus 
segurados. Caso deseje optar pelo princípio de solidariedade, em que o contribuinte 
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paga os benefícios, recorrerá ao regime de repartição simples. Porém, para 
capitalizar recursos que consigam honrar os compromissos futuros, é necessário 
optar pelo regime de capitalização. Mas se tiver por objetivo fazer um fundo, utilizará 
o regime de capital de cobertura para pagamento dos benefícios.   
 
2.3 Politicas de Investimentos do RPPS  
 
A política de investimento tem por objetivo alocar os recursos previdenciários 
em ativos, de modo que se obtenha um melhor retorno possível (SILVEIRA, 2013). 
Nos RPPS os investimentos são de grande importância, tendo em vista que os 
institutos previdenciários realizam atividades para obter resultados econômicos, 
utilizando os investimentos como meio de garantir a aposentadoria dos beneficiários 
(BOGONI; FERNANDES, 2011). 
Conforme Bogoni e Fernandes (2011), existem várias formas de investimento 
nas quais os institutos de previdência podem aplicar recursos, porém, o mercado 
financeiro, lugar no qual são realizadas as atividades de investimento, não são de 
plena certeza. Desse modo, esse cenário faz com que os gestores busquem aplicar 
recursos de forma adequada, considerando os riscos apresentados no mercado.   
Além disso, os riscos financeiros podem prejudicar a capacidade de 
rentabilidade, ocasionando retornos insatisfatórios para os institutos de previdência 
que esperam utiliza-los para honrar os compromissos. 
 
2.3.1 Riscos relacionados aos investimentos 
 
 Os principais riscos financeiros que os investimentos estão expostos são 
apresentados e definidos por alguns autores. Segundo Pardo (2012), o risco de 
mercado pode ser compreendido como o risco dependente das mudanças do 
mercado no qual foram obtidos os ativos financeiros que compõem a carteira de 
fundos. 
Evidencia-se que o risco está relacionado as alterações no retorno dos 
investimentos, ocasionadas pelas variáveis que afetam os ativos vinculados aos 
investimentos e pela compreensão dos agentes de mercado que influenciam nas 
expectativas referente ao desempenho das aplicações (FERREIRA, 2006). 
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Conforme Pardo (2012), o risco de crédito é a impossibilidade das instituições 
financeiras de cumprirem com suas obrigações assumidas perante seus 
investidores. Este tipo de risco ocorre devido há o descumprimento do fluxo de caixa 
previsto por parte do emissor (SILVEIRA, 2013). 
O risco legal é o oriundo de perdas geradas por mudanças jurídicas que 
afetam de forma negativa os investimentos, além de contratos nos quais não é 
possível ser assegurado por lei (FERREIRA, 2006). Por fim, o risco de liquidez, 
segundo Gonçalves (2005), é a ausência de recursos para cumprir com as 
obrigações assumidas. 
De acordo com Bogoni e Fernandes (2011) para garantir que esses riscos 
sejam amenizados, o RPPS deve possuir uma gestão de risco que busque obter o 
melhor retorno possível diante de um cenário no qual o risco está presente. Desse 
modo, quando ocorrem eventos que geram alterações no mercado, os gestores 
devem recorrer a alternativas que consigam reduzir os impactos causados por tais 
mudanças.  
 Ainda segundo os autores, o evento cujo risco está presente pode ter uma 
considerável probabilidade de oferecer prejuízos às entidades financeiras, como os 
fundos previdenciários, que possuem atividades visando um retorno para que se 
consiga arcar com os benefícios assumidos. Desse modo, qualquer evento que 
venha impedir que as entidades previdenciárias cumpram com esse compromisso 
representam um risco. Sendo assim, é necessário que se tenha uma gestão de risco 
adequada para conseguir lidar com essas situações.  
Com o objetivo de minimizar os riscos dos investimentos que estão expostos 
no mercado financeiro, foram estabelecidas normas para manter um controle sobre 
os investimentos realizados pelos RPPSs, sendo assim, os recursos seriam mais 
aplicados em segmentos que possuíssem um grau menor de exposição ao risco. 
 
2.3.2 Legislação referente à política de investimento 
 
Com o objetivo de fazer com que os RPPSs consigam cumprir com suas 
obrigações assumidas, foi criada a Resolução nº 3.790 (BRASIL, 2009), referente à 
aplicação dos recursos previdenciários. Esta resolução permitiu às entidades 
fortalecer seu patrimônio, impondo limites aos investimentos, e, por consequência, 
diminuindo a exposição aos riscos financeiros (BOGONI; FERNANDES, 2011). Logo 
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após, essa resolução foi revogada pela Resolução nº 3.922 (BRASIL, 2010), e, 
posteriormente, alterada pela Resolução nº 4.392 (BRASIL, 2014). 
A Tabela 2 demonstra a distribuição do percentual de aplicações nos 
investimentos que as entidades devem realizar (SILVEIRA, 2013), apresentando os 
limites para alocação de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social pelo 
CMN segundo a Resolução nº 3.922 (BRASIL, 2010), com alteração da Resolução 
nº 4.392 (BRASIL, 2014).  
 
Tabela 2 - Limites para alocação dos recursos do RPPS 
Fonte: BRASIL (2010, 2014)  
 
A intenção das Resoluções em reduzir os riscos de mercado se torna 
evidente ao estabelecer um limite máximo de 30% para o segmento de renda 
variável, considerando as aplicações em cotas de fundos previdenciários, pois se 
levarmos em conta as demais aplicações em renda variável, esse percentual reduz 
1. Renda Fixa  Limite 
1.1. Títulos de missão do Tesouro Nacional  100% 
1. 2. Cotas de Fundos de investimentos, constituídos sob a forma de condomínio aberto  100% 
1. 3. Operações compromissadas, lastreadas em títulos do Tesouro Nacional  15% 
1. 4. Cotas de fundos de investimento abertos referenciados em indicadores de desempenho 
de renda fixa  
80% 
1. 5. Cotas de fundos de índices de renda fixa cujos carteiras sejam compostas por ativos 
financeiros  
80% 
1. 6.  Cotas de fundos de investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados 
em indicadores de desempenho de renda fixa  
30% 
1. 7.  Cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que 
busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa 
30% 
1. 8. Depósitos de poupança em instituição financeira de baixo risco de crédito  20% 
1. 9. Letras imobiliárias garantidas  20% 
1. 10. Em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto 
15% 
1. 11.  Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos 
sob a forma de condomínio fechado  
5% 
1. 12.  Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados 
em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a 
expressão "crédito privado" 
5% 
2. Renda Variável  Limite 
2.1. Cotas de fundos de investimento previdenciários abertos classificados como ações  30% 
2.2. Cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores  20% 
2.3. Cotas de fundos de investimento aberto em ações  15% 
2.4. Cotas de fundos de investimento abertos multimercados sem alavancagem  5% 
2.5. Cotas de fundos de investimento fechados em participações  5% 
2.6. Cotas de fundos de investimento imobiliários, com cotas negociadas na bolsa de valores  5% 
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ainda mais, demonstrando a preocupação com a exposição ao risco (SILVEIRA, 
2013). 
Para o segmento em renda fixa, o limite é até 100% para aplicações diretas 
em títulos emitidos ou cotas de fundos. Porém, considerando outras formas de renda 
fixa, esse limite apresenta redução dependendo da forma de aplicação que for 
realizada, como a aplicação em fundos de renda fixa referenciados que tem um 
percentual de 80% e, no caso de aplicações em fundo de renda fixa que possui 30% 
(SILVEIRA, 2013).  
Um dos fatores que determinam em qual segmento os institutos aplicaram 
seus recursos será a taxa de juros, haja vista a influência no retorno que os 
investimentos vão obter. 
 
2.3.3 Impactos da taxa de juros para os investimentos nas últimas décadas  
 
Em meados da década de 90, uma elevada taxa de juros modificou os 
princípios relacionados a risco, retorno e liquidez, haja vista que, nesse período, os 
investidores conseguiram usufruir de uma elevada taxa de retorno dos seus 
investimentos, um baixo risco e um alto índice de liquidez (PEREIRA, 2013).   
Nesse contexto, a centralização dos investimentos realizados pelos RPPSs 
no segmento de renda fixa trouxe benefícios, pois conseguiu obter expressivas 
reduções no déficit atuarial decorrente de ganhos financeiros adquiridos 
(NOGUEIRA, 2012). Através do Gráfico 2, é possível verificar como estavam 












Gráfico 2 - Investimentos dos RPPS – Distribuição por Segmento – Posição em31.12.2009 
 
                         Fonte: Nogueira (2012) 
 
Segundo o autor, esses resultados se deram porque esta forma de 
investimento está relacionada com a taxa de juros, que durante este período 
aumentou, beneficiando os institutos de previdência. Porém, de acordo com Pereira 
(2013), a taxa de juros apresentou mudanças devido a fatores ocorridos durante os 
últimos anos, como a crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, que agravou a 
situação internacional, ao crescimento da economia brasileira a nível internacional, à 
estabilidade do mercado financeiro e de capitais, ao crescimento da renda e aos 
recursos oriundos do aumento da liquidez global, que acarretam na alteração da 
taxa de juros no Brasil. 
 Ao verificar o histórico da taxa de juros demonstrado pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN, 2017), é possível observar as mudanças ocorridas durante as duas 
últimas décadas, uma vez que, durante os anos 90, a taxa de juros chegou a 
apresentar um percentual de 38% em dezembro de 1997, e, já no final dos anos 
2000, em dezembro de 2009, foi de 8,75%. Esses números mostram a expressiva 
redução que ocorreu nos últimos anos.  
Diante desse cenário, Bertucci, Souza e Félix (2006) diz que o gestor do 
instituto de previdência deve recorrer aos investimentos de renda variável como uma 
opção para alocar seus recursos, porém, eles ressaltam a necessidade de 
considerar os riscos e os indicadores da sua meta.    
 Além disso, essas aplicações dos recursos previdenciários devem ser 
realizadas visando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista 
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que, o cumprimento dessa norma exposta no artigo 40, caput, da Constituição 
Federal é necessária para que os RPPSs cumpram com as obrigações assumidas. 
 Para comprovar que as políticas de investimentos estão sendo executadas de 
acordo com o exposto na legislação, os RPPS’s utilizam demonstrativos para 
apresentar os percentuais de recursos alocados e comparar com os expostos em lei, 
com isso busca garantir a transparência das políticas de investimentos.   
 
2.3.4 DAIR e DPIN 
 
 De acordo com o MPS (2016), o DAIR é uma ferramenta utilizada para 
demonstrar que as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios estão em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.  
Desse modo, o referido demonstrativo informa se os fundos previdenciários estão 
agindo segundo os princípios dispostos pelo conselho.  
 Desse modo, o DAIR torna a política de investimentos transparente, pois 
permite que seja possível visualizar onde está sendo destinado os recursos gerados 
através das contribuições que são realizadas para a sustentabilidade do RPPS.  
 Além desse demonstrativo, os RPPS’s utilizam o DPIN, o qual apresenta as 
políticas de investimentos realizadas. Esse documento deverá ser enviado até o dia 
31 de dezembro a secretária de políticas de investimentos constando as alocações 
de recursos referentes ao exercício seguinte (LIMA; GUIMARÃES, 2009). 
 A legislação previdenciária visa assegurar que os gestores dos RPPS’s 
busquem apresentar aos segurados as devidas informações referentes a 
administração dos recursos da previdência, por esse motivo tem por objetivo 
disponibilizar os resultados apresentados por esses demonstrativos previdenciários 
(LIMA; GUIMARÃES, 2009). 
 Através dos demonstrativos é possível compreender de que forma os 
recursos previdenciários estão sendo utilizados e se eles vão conseguir trazer o 
retorno necessário para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, o qual é o 
principal objetivo dos regimes próprios.  





2.4 O Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial  
 
Através da Emenda Constitucional nº 20 (BRASIL, 1998b), foi estabelecido o 
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário brasileiro. O 
mesmo foi inserido na legislação com o objetivo de fazer com que a previdência 
brasileira conseguisse se manter a curto e longo prazo, pois busca relacionar as 
arrecadações da previdência e seus gastos (VAZ, 2009). 
Após a implementação do equilíbrio financeiro e atuarial houve a preocupação 
de que se fossem adotadas medidas para garantir a sustentabilidade da previdência 
brasileira, de modo que, as contribuições financeiras estivessem associadas aos 
benefícios concedidos (VAZ, 2009).  Esse princípio é compreendido a partir de dois 
conceitos, quais sejam o do equilíbrio financeiro e do equilíbrio atuarial. 
O equilíbrio financeiro considera o equilíbrio entre as receitas e despesas 
financeiras no mesmo exercício, desse modo, as contribuições dos servidores são 
utilizadas para custear os benefícios que estão sendo pagos. Em relação ao 
equilíbrio atuarial, é considerado que o total das contribuições realizadas por 
determinado individuo seja capaz de arcar com as despesas de seu futuro beneficio, 
ou seja, é uma análise futura das receitas e despesas previdenciárias (VAZ, 2009). 
Para que esse equilíbrio seja mantido, é necessário que os investimentos realizados 
consigam atingir a meta atuarial, pois a mesma é útil para garantir que o retorno 
esperado seja concretizado. 
 
2.4.1 Meta atuarial 
 
Conforme Iyer (2002, apud FERREIRA, 2006, p. 53) a meta atuarial é uma 
taxa mínima de retorno utilizada como parâmetro para impedir a perda de recursos 
provenientes da falta de retorno financeiro em um determinado investimento. Desse 
modo, para a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas, se faz necessário 
que os RPPSs busquem instruir sua gestão para a alocação estratégica de ativos 
que assegurem que a meta atuarial seja atingida. 
Essa alocação estratégica busca aumentar o rendimento do fundo através 
das oportunidades concedidas pelo mercado, causando uma margem financeira que 
assegura o cumprimento das obrigações assumidas pelos fundos previdenciários 
(BERTUCCI; SOUZA; FÉLIX, 2006). 
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Essa necessidade de fazer analises para assegurar que os Institutos de 
Previdência cumpram com suas obrigações é algo que surgiu devido ao crescimento 
do déficit previdenciário nos últimos anos, pois, na legislação que vigorava antes das 
reformas na previdência, não se fazia projeções visando garantir o equilíbrio entre 
receitas e despesas e, por isso, a situação deficitária no país começou a se agravar, 







Este capítulo apresenta os materiais que foram utilizados para que fosse feita 
a análise, com os quais foram extraídas as informações necessárias para a 
verificação do equilíbrio financeiro e atuarial, que é o objetivo central desse trabalho.  
 
3.1 Tipologia da Pesquisa  
 
Quanto aos objetivos, a pesquisa foi classificada como descritiva, pois, de 
acordo com Gil (2002, p. 42) “a mesma busca descrever as características de 
determinada população ou fenômeno”. Dessa forma, esse estudo buscou verificar o 
equilíbrio financeiro e atuarial através dos resultados apresentados pelos 
demonstrativos. 
Quanto aos procedimentos, essa pesquisa caracterizou-se por ser de 
natureza documental e bibliográfica. Segundo Gil (2002, p. 45) a pesquisa 
documental “vale-se de material que ainda não recebeu um tratamento analítico, ou 
que pode ser reelaborado de acordo com os objetos de pesquisa”. Em relação à 
pesquisa bibliográfica, esta “é desenvolvida com materiais já elaborados, 
constituídos principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 45). Sendo 
assim, essa pesquisa buscou utilizar documentos como ferramenta de análise do 
estudo realizado.  
Buscando responder ao tema central do trabalho, que foi a manutenção do 
equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPSs, foram utilizados, inicialmente, os 
demonstrativos que apresentam os resultados sobre a política de investimento, 
quais sejam, o DAIR e DPIN, para verificar se estão de acordo com o determinado 
pela legislação. Em seguida, foi feita a comparação entre eles para saber se as 
alocações planejadas no DPIN foram executadas no DAIR. Para isso foram 
utilizadas planilhas eletrônicas para facilitar as análises. 
 
3.2 Universo e Amostra  
 
Com o objetivo de compreender a situação apresentada pelos RPPSs no 
Brasil, foram analisados os demonstrativos de dois estados da região sudeste, 
considerando apenas regimes próprios estaduais, escolhidos pelo fato de fazerem 
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parte de uma região que possui o mais elevado passivo atuarial dentre as demais 
regiões do Brasil. O Quadro 2 evidencia o detalhamento dos RPPSs dos estados 
foco do estudo. 
 
Quadro 2 - Os RPPSs Estaduais da Região Sudeste do Brasil 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)  
 
Detalhando o universo e amostra da pesquisa apresentada no Quadro 2, ficou 
evidenciado que, apesar da região foco do estudo ser composto por quatro estados, 
foram estudados dois deles, devido ao fato de que os outros dois estados não 
realizam investimentos em segmentos de renda fixa e variável os quais são 
especificados no DPIN, sendo assim, o estudo deles se tornou inviável. Essa 
amostra em relação ao país, representa um percentual de 7,4%.  Essa 
representação considerou como universo os 26 estados e o Distrito Federal.  
 
3.3 Delimitações da Pesquisa  
 
Os dados relacionados aos regimes próprios de previdência foram extraídos 
dos demonstrativos dos RPPSs divulgados no endereço eletrônico do Ministério da 
Previdência social, os quais são apresentados no Quadro 3.  
 
Quadro 3 - Endereços eletrônicos para extração dos dados da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 
Estados RPPS Sigla 
Espirito Santo Inst. Prev. dos Serv. Estado do Espirito Santo  IPAJM  
São Paulo São Paulo Previdência SPPREV 
Demonstrativos  Endereço eletrônico 
Políticas de Investimento – DPIN São 
Paulo   
http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx 
Políticas de Investimento – DPIN Espirito 
Santo  
https://ipajm.es.gov.br/politicas-de-investimentos 






4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
 Ao verificar os demonstrativos de política de investimento dos estados do 
Espírito Santo e São Paulo foi observado que ambos obedecem às determinações 
estabelecidas para os investimentos, respeitando os percentuais de cada aplicação 
realizada. 
O Quadro 4 apresenta os percentuais que cada estado realiza em aplicações 
de recursos, demonstrando, dessa forma, as estratégias que os RPPSs adotam no 
mercado financeiro. 
 
Quadro 4 - Alocação de recursos dos investimentos e Limite da resolução - Exercício de 2016 
Alocação do Recursos Diversificação  







 Espirito Santo  
Estratégia 
de Alocação 
% (DPIN)  
São Paulo 
Renda Fixa - Art. 7° 
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, "a" 100,00 47,00 0,00 
FI 100% títulos TN - Art 7°, I, "b" 100,00 15,00 100,00 
Operações Compromissadas - Art, 7°, II 15,00 0,00 0,00 
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, III, a 80,00 1,00 0,00 
FI de Renda Fixa - Art. 7°, IV, a 30,00 27,00 0,00 
Poupança - Art. 7°, V, a  20,00 0,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7°, VI 15,00 1,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7°, VII, a 5,00 3,00 0,00 
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, b 5,00 1,00 0,00 
Renda Variável - Art. 8° 
FI Ações referenciadas - Art. 8°, I 30,00 0,00 0,00 
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8°, II 20,00 0,00 0,00 
FI em Ações - Art. 8°, III 15,00 1,00 0,00 
FI Multimercado - aberto - Art. 8°, IV  5,00 2,00 0,00 
FI em Participações - fechado - Art. 8°, V  5,00 1,00 0,00 
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8°, VI 5,00 1,00 0,00 
Total   100,00 100,00 
Fontes: IPAJM (2016) e SPPREV (2016)  
 
É possível observar que os estados distribuem os seus recursos de forma 
distinta, uma vez que, enquanto o estado do Espírito Santo tem uma estratégia de 
alocação distribuída em vários segmentos, o estado de São Paulo apresenta uma 
concentração de seus recursos voltados apenas em uma única forma de aplicação.  
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Este fato pode acarretar em um menor retorno e, consequentemente, a 
incapacidade de que os compromissos assumidos sejam honrados. Por se tratar do 
sistema previdenciário, se faz necessário que as obrigações sejam cumpridas, pois, 
caso contrário, os recursos capitalizados não serão suficientes para que os 
benefícios sejam pagos, desse modo, será constatada uma situação de insolvência 
do RPPS, o que pode gerar a sua extinção.  
Com base nos dados expostos, o estado do Espírito Santo indicou que tem 
uma política de investimento mais dinâmica, de modo que, busca distribuir seus 
recursos visando obter uma maior rentabilidade para seus investimentos, 
obedecendo os limites estabelecidos na legislação e o atingimento da meta atuarial 
para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial. 
Além disso, foi observado que essa distribuição de recursos demonstrada 
pelo Espírito Santo foi caracterizada pela cautela, tendo em vista que foi realizada, 
em sua maioria, entre os segmentos de renda fixa, de modo a minimizar os riscos 
apresentados pelo mercado financeiro, assim como obtendo um retorno sobre essas 
aplicações. 
Entretanto, os segmentos de renda variável, apesar de obterem percentuais 
mínimos de recursos, também são utilizados como uma forma de se conseguir uma 
rentabilidade mais expressiva, pulverizando as aplicações, mostrando a visão 
estratégica deste estado de conseguir retorno dos investimentos e realizando 
aplicações em grande parte dos segmentos estabelecidos pela legislação do RPPS.  
O estado de São Paulo, por sua vez, se mostra mais conservador quando se 
trata de investimentos, uma vez que a elevada concentração de recursos em apenas 
um segmento pode refletir esse conservadorismo. Essa política demonstra uma 
preocupação em minimizar os riscos e, ao mesmo tempo, uma visão estratégica 
limitada em relação aos investimentos, tendo em vista que pode ser obtido um 
menor retorno devido à alta concentração de recursos em um segmento, originando 
possíveis dificuldades em atingir a meta atuarial e a garantia da manutenção do 
equilíbrio financeiro e atuarial. Cabe ressaltar que este procedimento provavelmente 
está atrelado a utilização do Regime Financeiro de Repartição Simples, conforme 
informado pelo DPIN, uma vez que este não visa o atingimento da meta atuarial, 
pois não tem capitalização de recursos.  
Após verificar que os estados analisados atendem as normas estabelecidas 
pelo CMN, foi realizada uma análise nos Demonstrativos de Aplicações e Recursos 
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(DAIR), com o objetivo de comprovar como as projeções feitas foram concretizadas 
durante o exercício estudado.  
 O quadro 9 apresenta a comparação entre ambos os demonstrativos do 
estado do Espírito Santo, analisando os percentuais expostos em cada um deles, 
pois desse modo, foi possível verificar como a execução estava em conformidade 
com as projeções que foram realizadas. 
 
Quadro 5 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado do Espírito 
Santo – Exercício de 2016 
Fontes: IPAJM (2016) e CADPREV (2017) 
 
Fazendo a análise dos demonstrativos do estado do Espirito Santo foi 
verificado que o DPIN e o DAIR estão em conformidade na maior parte das 
aplicações que foram realizadas, com algumas poucas diferenças entre eles. Dentre 
os percentuais de alocação de recursos, destaca-se as aplicações em títulos do 
tesouro nacional (SELIC), que compõe cerca de 47%, ou seja, um pouco menos da 
metade dos recursos do RPPS do estado do Espírito Santo.   
 Ao analisar os resultados apresentados pelo DAIR, é possível verificar que as 
alocações projetadas pelo DPIN foram executadas. Realizando uma média dos 
Alocação do Recursos Diversificação 









Renda Fixa - Art. 7°  
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, "a" 100,00 47,00 47,09 
FI 100% títulos TN - Art 7°, I, "b" 100,00 15,00 18,93 
Operações Compromissadas - Art, 7°, II 15,00 0,00 0,00 
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, III, a 80,00 1,00 0,96 
FI de Renda Fixa - Art. 7°, IV, a 30,00 27,00 27,22 
Poupança - Art. 7°, V, a  20,00 0,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7°, VI 15,00 1,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7°, VII, a 5,00 3,00 2,53 
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, b 5,00 1,00 0,13 
Renda Variável - Art. 8°  
FI Ações referenciadas - Art. 8°, I 30,00 0,00 0,00 
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8°, II 20,00 0,00 0,00 
FI em Ações - Art. 8°, III 15,00 1,00 0,91 
FI Multimercado - aberto - Art. 8°, IV  5,00 2,00 0,88 
FI em Participações - fechado - Art. 8°, V  5,00 1,00 0,16 






percentuais das aplicações apresentadas no DAIR para cada bimestre, é possível 
observar que os percentuais se aproximam do que havia sido projetado pelo DPIN.  
As diferenças apresentadas são decorrentes de mudanças que ocorrem 
durante o ano, como a rentabilidade que determinado investimento apresenta e que 
os gestores observam, buscando aplicar mais para se obter um maior retorno. No 
entanto, foi verificado que, em média, o percentual está de acordo com o DPIN e 
que não ultrapassam os limites estabelecidos pela legislação.  
Os títulos do tesouro nacional (SELIC) que foram estimados em 47% 
demonstraram um percentual médio de 47,09% no DAIR. Os fundos de investimento 
em renda fixa eram de 27% segundo DPIN, e no DAIR foram de 27,22%. Já nos 
fundos de investimento em títulos do tesouro nacional foi estimado um percentual de 
15%, porém, foi confirmado o percentual de 18,93%. Conforme comentado 
anteriormente, essas diferenças na média podem ser decorrentes de mudanças na 
rentabilidade dos investimentos e, por esse motivo, se fez necessário inserir um 
maior percentual para buscar o retorno dessa aplicação. 
A alta concentração nessas aplicações de renda fixa deve-se a normas da 
legislação que permitem um elevado percentual de investimento nesse segmento e, 
também pelo fato de possuir um menor risco financeiro, o que minimiza as chances 
desses investimentos gerarem significativos déficits aos RPPSs.  
 Analisando os investimentos em renda variável, foi observado que os 
percentuais seguiram o planejado pelo DPIN, buscando distribuir os recursos 
também nesse segmento, tendo em vista que, apesar de maior risco, essa forma de 
aplicação proporciona um maior retorno, com o objetivo de atingir a meta atuarial e, 
por consequência, garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do 
RPPS. 
De acordo com o demonstrativo, as projeções apresentadas pelo Relatório 
Focus do Banco Central destacaram um cenário com uma taxa de juros elevada no 
valor de 13,09% e um decréscimo econômico de -2,31%. Através dessas 
informações, é possível compreender o baixo percentual de aplicação em renda 
variável, pois, em um cenário como esse, com juros altos, os investidores ficam 
desestimulados a recorrerem a esse tipo de segmento.  
 O estado de São Paulo permaneceu, conforme projetado pelo DPIN, com 
grande parte de suas aplicações limitadas ao seguimento de renda fixa, 
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comprovando o perfil conservador apresentado pelo estado no que diz respeito a 
aplicações de recursos do regime próprio de previdência. 
Assim, foi possível verificar que o objetivo foi a obtenção de retornos das 
aplicações sem sofrer grande riscos. Porém, como foi apresentado pelo DPIN do 
estado, os benefícios futuros não são estimados levando em consideração a meta 
atuarial e, sim, a evolução da legislação do ente federativo.   
 O Quadro 6 expõe os percentuais das alocações de recursos apresentados 
pelos demonstrativos do estado de São Paulo, demonstrando a concentração dos 
recursos em um único segmento de renda. 
  
Quadro 6 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado de São 
Paulo – Exercício de 2016 
Fonte: SPPREV (2016) e CADPREV (2017) 
 
            Os recursos do estado de São Paulo são concentrados em títulos de 
emissão do tesouro nacional, abrangendo, em média, 95,82% das aplicações 
efetuadas. Além deste, foram realizadas aplicações em disponibilidades financeiras, 
com 4,18% de recursos alocados. Verificando os percentuais do DPIN e DAIR é 
Alocação do Recursos Diversificação 









Renda Fixa - Art. 7°  
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, "a" 100,00 0,00 0,00 
FI 100% títulos TN - Art 7°, I, "b" 100,00 100,00 95,82 
Operações Compromissadas - Art, 7°, II 15,00 0,00 0,00 
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, III, a 80,00 0,00 0,00 
FI de Renda Fixa - Art. 7°, IV, a 30,00 0,00 0,00 
Poupança - Art. 7°, V, a  20,00 0,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7°, VI 15,00 0,00 0,00 
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7°, VII, a 5,00 0,00 0,00 
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7°, VII, b 5,00 0,00 0,00 
Renda Variável - Art. 8° 
FI Ações referenciadas - Art. 8°, I 30,00 0,00 0,00 
FI de Indices Referenciados em Ações - Art. 8°, II 20,00 0,00 0,00 
FI em Ações - Art. 8°, III 15,00 0,00 0,00 
FI Multimercado - aberto - Art. 8°, IV  5,00 0,00 0,00 
FI em Participações - fechado - Art. 8°, V  5,00 0,00 0,00 
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8°, VI 5,00 0,00 0,00 
Total   100,00 95,82 
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possível ver que o que havia sido projetado foi executado, com um percentual um 
pouco menor, devido as alterações apresentadas no decorrer do ano. 
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5 CONCLUSÃO, LIMITAÇÃO E SUGESTÃO DE PESQUISAS FUTURAS  
 
 Esse trabalho teve como objetivo verificar como as políticas de investimentos 
do Regime Próprio de Previdência Social estão mantendo o equilíbrio financeiro e 
atuarial. Diante dos resultados obtidos, foi possível verificar que ambos os estados 
estão realizando as suas aplicações conforme estabelece as normas referentes a 
aplicações de recursos do RPPS. 
Porém, os estados demonstraram estratégias de investimento distintas, uma 
vez que, enquanto o estado do Espírito Santo realizou aplicações diversificadas, 
com a finalidade de explorar os momentos do mercado financeiro, o estado de São 
Paulo optou por uma forma de investimento mais conservadora, em um único tipo de 
ativo, devido ao fato da adoção ao regime de repartição simples. Sendo assim, não 
teria por objetivo atingir a meta atuarial para garantir o pagamento dos benefícios.  
 Essas duas estratégias de alocação de recursos podem afetar diretamente o 
equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que, a diversificação apresentada pelo 
estado do Espírito Santo poderá garantir uma rentabilidade maior devido à 
distribuição dos recursos em vários segmentos, o que consequentemente 
possibilitará na garantia de cumprimento das obrigações do RPPS. 
Apesar de alguns recursos estarem inseridos em renda variável, que possui 
maiores riscos financeiros, o estado poderá se beneficiar, pois os percentuais em 
renda variável são mínimos, o que diminui os riscos e mantém as chances de se 
conseguir retornos expressivos. Quanto maior a rentabilidade dos investimentos, 
maiores as condições de que as contribuições arrecadadas consigam arcar com os 
benefícios, fazendo com as receitas estejam iguais às despesas. 
A estratégia centralizadora adotada pelo estado de São Paulo busca 
minimizar os riscos, porém, essa forma de alocação reduz as chances dos 
investimentos conseguirem um retorno expressivo. Sendo assim, as chances de 
cumprir com as obrigações através dos investimentos acabam sendo arriscadas, ao 
recorrer a uma estratégia voltada apenas para um único ativo financeiro.      
 Desse modo, conclui-se que os investimentos estão buscando manter o 
equilíbrio financeiro e atuarial, através de aplicações de recursos que visam 
respeitar a normas estabelecidas pela lei e realizando estratégias de alocações de 
recursos, segundo suas perspectivas e visão de cada gestor no que diz respeito a 
sustentabilidade e rentabilidade necessárias para a manutenção da estabilidade do 
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RPPS, não buscando composições de alternativas que pudessem melhorar o 
desempenho dos recursos que entram na entidade. 
  
5.1 Limitações do Estudo 
 
  O estudo foi realizado com algumas limitações, decorrentes dos regimes 
financeiros adotados por alguns estados, como no caso dos estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, que não realizam investimentos conforme as aplicações 
expostas no DPIN. Desse modo, estes fatos impossibilitaram a realização da 
pesquisa nestes estados, tendo em vista que esse demonstrativo foi um dos 
documentos utilizadas para este estudo.  
 
5.2 Sugestões para Futuras Pesquisas 
 
Espera-se que os resultados obtidos motivem a realização de novos 
trabalhos, com a intenção de fortalecer o estudo sobre o equilíbrio financeiro e 
atuarial dos RPPSs, Recomenda-se para futuras pesquisas, a utilização de novos 
RPPSs e outros períodos, para que se possa estabelecer um comparativo entre os 
resultados obtidos, assim como amostras de outras entidades ou regiões, como, por 
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: JAN/FEVBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
001Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 26/02/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
7,10IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2023Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 7,10Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 54.280.000,002.714,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117107
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
14,4860585600 73.236.267,49Valor Atual da Cota:5.055.637,9559133300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.787.040,47




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,2614108500 1.132.405,70Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.299.277,59
% dos Recursos do RPPS: 0,06 % 12,18 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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003Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,2223176300 10.745.527,23Valor Atual da Cota:8.791.108,7670356400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.352.009,20




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,0487372200 12.711.851,46Valor Atual da Cota:6.204.725,2005076500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.770.586,45




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
4,6060134800 18.024.892,31Valor Atual da Cota:3.913.339,0264574800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.605.010,32





29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC Banestes FIA BTG Pactual DividendosFundo: CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
1,0017423000 2.137.125,30Valor Atual da Cota:2.133.408,2668587400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.545.783,04
% dos Recursos do RPPS: 0,10 % 22,39 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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007Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
6,5337118300 17.205.833,71Valor Atual da Cota:2.633.393,4156294700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.262.928,37




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,8753730400 3.246.519,50Valor Atual da Cota:1.731.132,6498199600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
3,4466615500 6.981.755,72Valor Atual da Cota:2.025.657,4706677800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,3113751800 5.879.123,49Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03
% dos Recursos do RPPS: 0,29 % 0,14 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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011Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,6271020400 234.189.097,29Valor Atual da Cota:143.930.184,7882960000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
1,6058404400 1.331.947,91Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,7830120300 106.628.587,89Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
1,8694150000 5.980.493,70Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93
% dos Recursos do RPPS: 0,29 % 0,18 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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015Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
1,9963190000 1.100.429,12Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08





29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,7909050000 8.022.478,16Valor Atual da Cota:4.479.566,5673647100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,3188390000 4.876.532,22Valor Atual da Cota:3.697.594,7973674200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,4744850000 161.357.342,60Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35
% dos Recursos do RPPS: 7,90 % 5,48 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IDkAÍndice de Referência:
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019Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,2668140000 2.045.621,75Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,6474600000 220.847.145,64Valor Atual da Cota:83.418.501,3724939000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIVFundo: CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
1,8711310000 5.332.723,35Valor Atual da Cota:2.850.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.474.305,74
% dos Recursos do RPPS: 0,26 % 5,53 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
MédioAlto Agência de Risco: OutrosNível de Risco:
022Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.011,0288194800 58.639.671,53Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.757.204,87
% dos Recursos do RPPS: 2,87 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
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023Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69
1,7405240000 17.405.240,00Valor Atual da Cota:10.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.104.520,79
% dos Recursos do RPPS: 0,85 % 19,98 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
024Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
1,7354110000 8.677.055,00Valor Atual da Cota:5.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.964.253,48
% dos Recursos do RPPS: 0,42 % 9,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
1,0087070000 8.460.603,57Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.302.529,58
% dos Recursos do RPPS: 0,41 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,0054230000 10.057.619,42Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65
% dos Recursos do RPPS: 0,49 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
967,3651043000 3.507.304,07Valor Atual da Cota:3.625,6260000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.433.256,24
% dos Recursos do RPPS: 0,17 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
890,5508785600 17.811.017,57Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24
% dos Recursos do RPPS: 0,87 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXAFundo: CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
1,0764120000 43.056.480,00Valor Atual da Cota:40.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38




29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,5433806900 40.233,15Valor Atual da Cota:8.855,3333607100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.480.362,90
% dos Recursos do RPPS: 0,00 % 0,09 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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031Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,3984438600 1.262.362,81Valor Atual da Cota:902.691,0910771200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 524.993.642,93
% dos Recursos do RPPS: 0,06 % 0,24 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
032Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503022Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.972,7813490000 19.727.813,49
Valor Total Atual:2.823,4719140000 28.234.719,14
24/11/2010Data de Negociação:
033Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:2.796,7561380000 27.967.561,38
24/11/2010Data de Negociação:
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034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
175133Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.971,5517150000 19.715.517,15
Valor Total Atual:2.823,4719140000 28.234.719,14
16/03/2011Data de Negociação:
035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:2.704,1314440000 81.123.943,32
26/11/2013Data de Negociação:
036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:2.704,1314440000 54.082.628,88
10/12/2013Data de Negociação:
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037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:2.571,1726100000 25.711.726,10
29/01/2014Data de Negociação:
038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:2.571,1726100000 46.281.106,98
26/02/2014Data de Negociação:
039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.800




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117150Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.684,2739370000 28.990.158,52
Valor Total Atual:2.823,4719140000 30.493.496,67
26/06/2015Data de Negociação:
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040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.706,8951430000 27.068.951,43
Valor Total Atual:2.823,4719140000 28.234.719,14
14/07/2015Data de Negociação:
041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117000Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.715,7688520000 81.473.065,56
Valor Total Atual:2.823,4719140000 84.704.157,42
21/07/2015Data de Negociação:
042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117100Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.717,6240940000 54.352.481,88
Valor Total Atual:2.823,4719140000 56.469.438,28
22/07/2015Data de Negociação:
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043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
50.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117050Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,4182250000 135.670.911,25
Valor Total Atual:2.823,4719140000 141.173.595,70
27/07/2015Data de Negociação:
044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:2.860,7596180000 57.215.192,36
28/07/2015Data de Negociação:
045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
07/08/2015Data de Negociação:
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046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
10/08/2015Data de Negociação:
047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
13/08/2015Data de Negociação:
048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
14/08/2015Data de Negociação:
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049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
9.200




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117204Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.733,2441410000 25.145.846,10
Valor Total Atual:2.823,4719140000 25.975.941,61
14/08/2015Data de Negociação:
050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
26/08/2015Data de Negociação:
051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
03/09/2015Data de Negociação:
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052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.860,7596180000 28.607.596,18
03/09/2015Data de Negociação:
053Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:2.721,7503790000 54.435.007,58
26/02/2016Data de Negociação:
054Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 583,20Valor Total:
055Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 35,10Valor Total:
056Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 6.662,04Valor Total:
057Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 9.259,25Valor Total:
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058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.606,80Valor Total:
059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 22,41Valor Total:
060Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 7,80Valor Total:
061Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
062Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
063Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
064Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
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065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
066Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do





Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.045.436.837,07 20.325,02 2.045.457.162,09
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE















Paulo César Hartung Gomes
E-mail:
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail:
Cargo: Presidente Executivo
Nome: Bruno Margotto Marianelli CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Gilberto de Souza Tulli




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax:
Entidade Certificadora: AMBIMA Validade Certificação: 28/04/2019






Gilberto de Souza Tulli
31/05/2016Data de envio:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: MAR/ABRBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
14,7930587000 103.018.713,13Valor Atual da Cota:6.963.990,0182570300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.191.511,46




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,2876680900 1.155.977,59Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.731.758,93




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,2493558900 10.983.223,52Valor Atual da Cota:8.791.108,7670356400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.962.260,70
% dos Recursos do RPPS: 0,51 % 17,44 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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004Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,2437949000 13.922.130,76Valor Atual da Cota:6.204.725,2005076500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.167.410,03




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
5,0102358500 19.606.751,48Valor Atual da Cota:3.913.339,0264574800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.907.558,61





29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVEST MONEY RFFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
15,1451619200 48.687,88Valor Atual da Cota:3.214,7483376400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.255.569,85




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
6,6465271100 17.133.013,13Valor Atual da Cota:2.577.739,1482015600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 243.313.536,81
% dos Recursos do RPPS: 0,79 % 7,04 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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008Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC Banestes FIA BTG Pactual DividendosFundo: CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
1,1452230000 2.443.228,22Valor Atual da Cota:2.133.408,2668587400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.003.784,17
% dos Recursos do RPPS: 0,11 % 22,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
009Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,9192866300 3.322.539,75Valor Atual da Cota:1.731.132,6498199600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
3,6880730700 27.470.772,77Valor Atual da Cota:7.448.543,5199401200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,6240143300 6.434.193,23Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38
% dos Recursos do RPPS: 0,30 % 0,15 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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012Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,6613489200 232.298.450,62Valor Atual da Cota:139.825.203,3771160000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
1,8337895300 1.521.017,95Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,8221254200 108.967.666,63Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
2,0461640000 6.545.935,98Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02
% dos Recursos do RPPS: 0,30 % 0,19 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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016Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
2,1777370000 1.200.432,01Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17





29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,8328930000 8.210.566,20Valor Atual da Cota:4.479.566,5673647100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,4117800000 25.220.190,38Valor Atual da Cota:17.864.107,9934745000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.368.459,38




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,5075820000 164.979.247,18Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94
% dos Recursos do RPPS: 7,60 % 4,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IDkAÍndice de Referência:
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020Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,4449730000 2.333.308,76Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,7071880000 228.287.429,88Valor Atual da Cota:84.326.404,3270595000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIVFundo: CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
1,9139180000 5.454.666,30Valor Atual da Cota:2.850.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.680.419,19
% dos Recursos do RPPS: 0,25 % 5,53 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
MédioAlto Agência de Risco: OutrosNível de Risco:
023Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.007,2321846800 58.419.466,71Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17
% dos Recursos do RPPS: 2,69 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
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024Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69
1,7786810000 17.786.810,00Valor Atual da Cota:10.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.014.095,74
% dos Recursos do RPPS: 0,82 % 19,98 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
1,7736160000 8.868.080,00Valor Atual da Cota:5.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.010.860,61
% dos Recursos do RPPS: 0,41 % 9,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
1,1152770000 9.354.467,22Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.238.505,83
% dos Recursos do RPPS: 0,43 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,0804200000 10.807.842,24Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84
% dos Recursos do RPPS: 0,50 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
966,4530688000 3.597.929,04Valor Atual da Cota:3.722,8181700000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.829.382,25
% dos Recursos do RPPS: 0,17 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
976,8721099000 19.537.442,20Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59
% dos Recursos do RPPS: 0,90 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
030Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXAFundo: CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
1,0938200000 43.752.800,00Valor Atual da Cota:40.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46




29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,6132141200 33.762,56Valor Atual da Cota:7.318,6634622800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.285.998,45
% dos Recursos do RPPS: 0,00 % 0,08 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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032Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,4222194600 1.283.824,84Valor Atual da Cota:902.691,0910771200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10
% dos Recursos do RPPS: 0,06 % 0,31 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
033Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503022Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.972,7813490000 19.727.813,49
Valor Total Atual:2.870,1514890000 28.701.514,89
24/11/2010Data de Negociação:
034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:2.894,1491670000 28.941.491,67
24/11/2010Data de Negociação:
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035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
175133Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.971,5517150000 19.715.517,15
Valor Total Atual:2.870,1514890000 28.701.514,89
16/03/2011Data de Negociação:
036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:2.884,4533380000 86.533.600,14
26/11/2013Data de Negociação:
037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:2.884,4533380000 57.689.066,76
10/12/2013Data de Negociação:
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038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:2.895,6062610000 28.956.062,61
29/01/2014Data de Negociação:
039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:2.895,6062610000 52.120.912,70
26/02/2014Data de Negociação:
040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.800




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117150Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.684,2739370000 28.990.158,52
Valor Total Atual:2.870,1514890000 30.997.636,08
26/06/2015Data de Negociação:
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041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.706,8951430000 27.068.951,43
Valor Total Atual:2.870,1514890000 28.701.514,89
14/07/2015Data de Negociação:
042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117000Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.715,7688520000 81.473.065,56
Valor Total Atual:2.870,1514890000 86.104.544,67
21/07/2015Data de Negociação:
043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117100Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.717,6240940000 54.352.481,88
Valor Total Atual:2.870,1514890000 57.403.029,78
22/07/2015Data de Negociação:
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044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
50.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117050Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,4182250000 135.670.911,25
Valor Total Atual:2.870,1514890000 143.507.574,45
27/07/2015Data de Negociação:
045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:2.938,1969160000 58.763.938,32
28/07/2015Data de Negociação:
046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
07/08/2015Data de Negociação:
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047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
10/08/2015Data de Negociação:
048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
13/08/2015Data de Negociação:
049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
14/08/2015Data de Negociação:
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050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
9.200




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117204Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.733,2441410000 25.145.846,10
Valor Total Atual:2.870,1514890000 26.405.393,70
14/08/2015Data de Negociação:
051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
26/08/2015Data de Negociação:
052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
03/09/2015Data de Negociação:
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053Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.938,1969160000 29.381.969,16
03/09/2015Data de Negociação:
054Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:2.927,2987690000 58.545.975,38
26/02/2016Data de Negociação:
055Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 583,20Valor Total:
056Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 35,10Valor Total:
057Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 6.662,04Valor Total:
058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 9.259,25Valor Total:
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059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.606,80Valor Total:
060Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 22,41Valor Total:
061Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 7,80Valor Total:
062Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
063Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
064Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
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066Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
067Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do





Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.174.662.544,64 121.738,31 2.174.784.282,95
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
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CPF:
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Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail:
Cargo: Presidente Executivo
Nome: Bruno Margotto Marianelli CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Gilberto de Souza Tulli




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax:
Entidade Certificadora: AMBIMA Validade Certificação: 28/04/2019






Gilberto de Souza Tulli
14/07/2016Data de envio:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: MAI/JUNBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
001Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 02/06/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,23IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,23Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 57.400.000,002.870,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117115
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
002Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 03/06/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,41IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2017Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,41Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 57.720.000,002.886,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117104
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
15,1180567600 83.774.360,47Valor Atual da Cota:5.541.344,4860796500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.303.218,54
% dos Recursos do RPPS: 3,70 % 19,07 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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002Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,3156391600 1.181.088,05Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.707.893,16




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,2777451100 11.232.796,24Valor Atual da Cota:8.791.108,7670356400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.320.334,04




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,3142163000 14.359.076,20Valor Atual da Cota:6.204.725,2005076500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.038.057,24




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
5,1664634100 20.218.122,89Valor Atual da Cota:3.913.339,0264574800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.381.522,96
% dos Recursos do RPPS: 0,89 % 15,05 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
IMAÍndice de Referência:
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006Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVEST MONEY RFFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
15,4530874900 98.146,05Valor Atual da Cota:6.351,2257294500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.685.239,33




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
6,7640904100 17.436.060,65Valor Atual da Cota:2.577.739,1482015600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.773.262,69




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC Banestes FIA BTG Pactual DividendosFundo: CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
1,1834435000 2.524.768,15Valor Atual da Cota:2.133.408,2668587400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.371.023,62
% dos Recursos do RPPS: 0,11 % 22,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
009Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,9592952600 3.391.800,00Valor Atual da Cota:1.731.132,6498199600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92
% dos Recursos do RPPS: 0,15 % 0,04 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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010Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
3,7747467500 41.419.192,31Valor Atual da Cota:10.972.707,5897070000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,6885955000 6.548.852,74Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,6982028900 180.145.457,81Valor Atual da Cota:106.080.056,0796250000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
1,8676871400 1.549.133,98Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19
% dos Recursos do RPPS: 0,07 % 0,15 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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014Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,8509014800 110.688.547,14Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
2,0826070000 6.662.521,72Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
2,2196940000 1.223.559,92Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83





30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,8717460000 8.384.610,80Valor Atual da Cota:4.479.566,5673647100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47
% dos Recursos do RPPS: 0,37 % 0,09 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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018Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,4451210000 33.997.420,08Valor Atual da Cota:23.525.656,3844978000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.297.354,37




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,5329070000 167.750.638,34Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,4703280000 2.374.251,42Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,7687170000 221.041.965,69Valor Atual da Cota:79.835.521,5377820000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53
% dos Recursos do RPPS: 9,77 % 4,94 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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022Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIVFundo: CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
1,9586090000 5.582.035,65Valor Atual da Cota:2.850.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.984.639,97
% dos Recursos do RPPS: 0,25 % 5,53 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
MédioAlto Agência de Risco: OutrosNível de Risco:
023Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.010,0097466800 58.580.565,31Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.436,67
% dos Recursos do RPPS: 2,59 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
024Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69
1,8209680000 18.209.680,00Valor Atual da Cota:10.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.130.363,22
% dos Recursos do RPPS: 0,80 % 19,98 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
1,8156770000 9.078.385,00Valor Atual da Cota:5.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.264.018,55
% dos Recursos do RPPS: 0,40 % 9,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
0,8489470000 7.120.604,91Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.622,52
% dos Recursos do RPPS: 0,31 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,0707480000 10.711.089,64Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80
% dos Recursos do RPPS: 0,47 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FIFundo: CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
1,4073513400 3.086.629,34Valor Atual da Cota:2.193.218,7435556900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.707.082,93
% dos Recursos do RPPS: 0,14 % 2,95 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
965,0612178000 3.628.657,78Valor Atual da Cota:3.760,0286000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.980.927,36
% dos Recursos do RPPS: 0,16 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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030Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
991,4308059000 19.828.616,12Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.225.700,67
% dos Recursos do RPPS: 0,88 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
031Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXAFundo: CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
1,1245840000 44.983.360,00Valor Atual da Cota:40.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,7172597100 27.336,13Valor Atual da Cota:5.794,9171829000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.530.328,99




30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,4587653400 11.764.602,35Valor Atual da Cota:8.064.766,8434929800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.755.607,04
% dos Recursos do RPPS: 0,52 % 2,99 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503022Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.972,7813490000 19.727.813,49
Valor Total Atual:2.951,9635430000 29.519.635,43
24/11/2010Data de Negociação:
035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:2.924,9254850000 29.249.254,85
24/11/2010Data de Negociação:
036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
175133Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.971,5517150000 19.715.517,15
Valor Total Atual:2.951,9635430000 29.519.635,43
16/03/2011Data de Negociação:
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037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:2.911,0424100000 87.331.272,30
26/11/2013Data de Negociação:
038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:2.911,0424100000 58.220.848,20
10/12/2013Data de Negociação:
039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:2.973,1826600000 29.731.826,60
29/01/2014Data de Negociação:
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040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:2.973,1826600000 53.517.287,88
26/02/2014Data de Negociação:
041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.800




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117150Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.684,2739370000 28.990.158,52
Valor Total Atual:2.951,9635430000 31.881.206,26
26/06/2015Data de Negociação:
042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.706,8951430000 27.068.951,43
Valor Total Atual:2.951,9635430000 29.519.635,43
14/07/2015Data de Negociação:
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043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117000Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.715,7688520000 81.473.065,56
Valor Total Atual:2.951,9635430000 88.558.906,29
21/07/2015Data de Negociação:
044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117100Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.717,6240940000 54.352.481,88
Valor Total Atual:2.951,9635430000 59.039.270,86
22/07/2015Data de Negociação:
045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
50.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117050Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,4182250000 135.670.911,25
Valor Total Atual:2.951,9635430000 147.598.177,15
27/07/2015Data de Negociação:
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046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:2.896,0106310000 57.920.212,62
28/07/2015Data de Negociação:
047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
07/08/2015Data de Negociação:
048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
10/08/2015Data de Negociação:
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049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
13/08/2015Data de Negociação:
050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
14/08/2015Data de Negociação:
051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
9.200




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117204Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.733,2441410000 25.145.846,10
Valor Total Atual:2.951,9635430000 27.158.064,60
14/08/2015Data de Negociação:
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052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
26/08/2015Data de Negociação:
053Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
03/09/2015Data de Negociação:
054Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.896,0106310000 28.960.106,31
03/09/2015Data de Negociação:
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055Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:2.872,3722740000 57.447.445,48
26/02/2016Data de Negociação:
056Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.869,8594250000 57.397.188,50
Valor Total Atual:2.877,9475500000 57.558.951,00
02/06/2016Data de Negociação:
057Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.886,1011060000 57.722.022,12
Valor Total Atual:2.903,6686580000 58.073.373,16
03/06/2016Data de Negociação:
058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 583,20Valor Total:
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059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 35,10Valor Total:
060Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 6.662,04Valor Total:
061Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 9.259,25Valor Total:
062Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.606,80Valor Total:
063Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 22,41Valor Total:
064Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 7,80Valor Total:
065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
066Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
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067Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
068Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
069Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
070Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do





Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.266.084.102,00 27.359,38 2.266.111.461,38
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: JUL/AGOBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
001Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 04/07/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,25IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/08/2022Data de Emissão:
10.000Quantidade de Títulos: 6,25Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 29.350.000,002.935,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117570
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
002Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 04/07/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,25IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
18.000Quantidade de Títulos: 6,25Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 52.182.000,002.899,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117560
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
003Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 05/07/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,25IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
2.000Quantidade de Títulos: 6,25Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 5.800.000,002.900,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117300
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
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004Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 05/07/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,64IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2017Data de Emissão:
10.000Quantidade de Títulos: 6,64Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 29.120.000,002.912,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117990
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
005Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 07/07/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,34IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/08/2022Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,34Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 58.520.000,002.926,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 610557
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
006Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 29/08/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,28IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/08/2018Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,28Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 58.440.000,002.922,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117200
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
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007Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 15/08/2016Data da Operação:
210100Código SELIC: LFT - Letra Financeira do TesouroTipo:
0,03SELICIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
01/07/2000 Data de Vencimento: 01/03/2021Data de Emissão:
5.000Quantidade de Títulos: 0,03Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 40.135.000,008.027,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117300
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
008Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 15/08/2016Data da Operação:
210100Código SELIC: LFT - Letra Financeira do TesouroTipo:
0,02SELICIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
01/07/2000 Data de Vencimento: 01/09/2021Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 0,02Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 160.520.000,008.026,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117350
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
15,4792070500 84.288.925,18Valor Atual da Cota:5.445.299,9372771400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.012.690,86
% dos Recursos do RPPS: 3,53 % 18,81 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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002Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,3448004400 1.207.266,99Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.545.379,12




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,3097142300 11.513.840,25Valor Atual da Cota:8.791.108,7670356400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.833.877,07




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,3963032500 14.868.403,16Valor Atual da Cota:6.204.725,2005076500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.035.165,57




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
5,3525818700 20.946.467,52Valor Atual da Cota:3.913.339,0264574800Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.756.130,58
% dos Recursos do RPPS: 0,88 % 14,47 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
IMAÍndice de Referência:
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006Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVEST MONEY RFFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
15,7753946300 149.130,47Valor Atual da Cota:9.453,3588033600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.912.096,24




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
6,8865048500 17.751.613,15Valor Atual da Cota:2.577.739,1482015600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.915.248,11




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC Banestes FIA BTG Pactual DividendosFundo: CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
1,2299629000 2.624.013,02Valor Atual da Cota:2.133.408,2668587400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.847.261,30
% dos Recursos do RPPS: 0,11 % 22,15 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
009Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0024516000 3.466.509,34Valor Atual da Cota:1.731.132,6498199600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,62
% dos Recursos do RPPS: 0,15 % 0,04 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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010Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
3,8620396000 42.377.031,23Valor Atual da Cota:10.972.707,5897070000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,8145630000 6.772.499,55Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,7389347300 246.519.099,54Valor Atual da Cota:141.764.435,0252380000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF FluxoFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
1,6627177000 1.933,89Valor Atual da Cota:1.163,0927180200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14
% dos Recursos do RPPS: 0,00 % 0,00 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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014Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
1,9471482000 1.615.042,14Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,8944389200 113.292.195,16Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
2,1520250000 6.884.598,64Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
2,2946590000 1.264.882,81Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66
% dos Recursos do RPPS: 0,05 % 0,05 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
IMAÍndice de Referência:
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018Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,9132720000 8.570.629,29Valor Atual da Cota:4.479.566,5673647100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,4789310000 34.792.822,52Valor Atual da Cota:23.525.656,3844978000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.350.977,30




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,5687070000 171.668.340,37Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,5319960000 2.473.831,47Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17
% dos Recursos do RPPS: 0,10 % 0,35 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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022Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,8332110000 309.321.839,40Valor Atual da Cota:109.177.127,7876910000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RFFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
1,4666780000 237,28Valor Atual da Cota:161,7804876400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.008,5589280800 58.496.417,83Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.139.732,02
% dos Recursos do RPPS: 2,45 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69
1,8565460000 18.565.460,00Valor Atual da Cota:10.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.910.829,06
% dos Recursos do RPPS: 0,78 % 19,98 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
1,8513780000 9.256.890,00Valor Atual da Cota:5.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.176.458,74
% dos Recursos do RPPS: 0,39 % 9,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
0,9112690000 7.643.335,23Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07
% dos Recursos do RPPS: 0,32 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,1353330000 11.357.157,36Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09
% dos Recursos do RPPS: 0,48 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FIFundo: CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
1,5573629000 3.415.637,50Valor Atual da Cota:2.193.218,7435556900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21
% dos Recursos do RPPS: 0,14 % 2,99 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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030Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
963,6104261000 3.658.900,07Valor Atual da Cota:3.797,0739700000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.114.244,22
% dos Recursos do RPPS: 0,15 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
031Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
1.032,3335150000 20.646.670,30Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92
% dos Recursos do RPPS: 0,87 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
032Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,8169271400 19.733,31Valor Atual da Cota:4.096,6595386600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.374.091,41




31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,4935766100 8.235.977,33Valor Atual da Cota:5.514.265,0715736300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.885.119,59
% dos Recursos do RPPS: 0,35 % 2,02 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:2.922,2853760000 29.222.853,76
24/11/2010Data de Negociação:
035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:2.921,7379060000 87.652.137,18
26/11/2013Data de Negociação:
036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:2.921,7379060000 58.434.758,12
10/12/2013Data de Negociação:
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037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:3.008,4695020000 30.084.695,02
29/01/2014Data de Negociação:
038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:3.008,4695020000 54.152.451,04
26/02/2014Data de Negociação:
039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:2.959,3201340000 59.186.402,68
28/07/2015Data de Negociação:
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040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
07/08/2015Data de Negociação:
041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
10/08/2015Data de Negociação:
042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
13/08/2015Data de Negociação:
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043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
14/08/2015Data de Negociação:
044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
26/08/2015Data de Negociação:
045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
03/09/2015Data de Negociação:
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046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.959,3201340000 29.593.201,34
03/09/2015Data de Negociação:
047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:2.978,9968610000 59.579.937,22
26/02/2016Data de Negociação:
048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.869,8594250000 57.397.188,50
Valor Total Atual:2.962,2916970000 59.245.833,94
02/06/2016Data de Negociação:
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049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.886,1011060000 57.722.022,12
Valor Total Atual:2.974,4180190000 59.488.360,38
03/06/2016Data de Negociação:
050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117570Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.935,4220120000 29.354.220,12
Valor Total Atual:2.921,7379060000 29.217.379,06
04/07/2016Data de Negociação:
051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117560Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.898,9938730000 52.181.889,71
Valor Total Atual:2.962,2916970000 53.321.250,55
04/07/2016Data de Negociação:
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052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
2.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.900,1639670000 5.800.327,93
Valor Total Atual:2.962,2916970000 5.924.583,39
05/07/2016Data de Negociação:
053Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117990Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.912,3183380000 29.123.183,38
Valor Total Atual:2.974,4180190000 29.744.180,19
05/07/2016Data de Negociação:
054Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610557Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.926,4007970000 58.528.015,94
Valor Total Atual:2.921,7379060000 58.434.758,12
07/07/2016Data de Negociação:
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055Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117200Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.922,0550230000 58.441.100,46
Valor Total Atual:2.917,9056130000 58.358.112,26
29/08/2016Data de Negociação:
056Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 583,20Valor Total:
057Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 35,10Valor Total:
058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 6.662,04Valor Total:
059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 9.259,25Valor Total:
060Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.606,80Valor Total:
061Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 22,41Valor Total:
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062Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 7,80Valor Total:
063Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
064Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
066Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
067Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
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068Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do






Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
5.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 8.027,0909320000 40.135.454,66
Valor Total Atual:8.076,3903520000 40.381.951,76
15/08/2016Data de Negociação:
071Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117350Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 8.026,4721480000 160.529.442,96
Valor Total Atual:8.074,3281770000 161.486.563,54
15/08/2016Data de Negociação:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.387.650.370,32 38.940,77 2.387.689.311,09
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE















Paulo César Hartung Gomes
E-mail:
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail:
Cargo: Presidente Executivo
Nome: Bruno Margotto Marianelli CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Gilberto de Souza Tulli




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax:
Entidade Certificadora: AMBIMA Validade Certificação: 28/04/2019






Gilberto de Souza Tulli
01/12/2016Data de envio:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: SET/OUTBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
001Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 01/09/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,20IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,20Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 59.240.000,002.962,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 611546
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
002Operação Nº:
VendaTipo da Operação: 01/09/2016Data da Operação:
210100Código SELIC: LFT - Letra Financeira do TesouroTipo:
0,04SELICIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
01/07/2000 Data de Vencimento: 01/09/2021Data de Emissão:
7.500Quantidade de Títulos: 0,04Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 60.570.000,008.076,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 611618
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
15,8217457200 79.743.076,80Valor Atual da Cota:5.040.093,4393795300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 445.879.446,41
% dos Recursos do RPPS: 3,22 % 17,88 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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002Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,3724986700 1.232.132,51Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.871.196,67




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,3407099100 19.448.943,86Valor Atual da Cota:14.506.451,9297244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.522.255,87




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,4534768300 17.194.961,95Valor Atual da Cota:7.008.406,0882273900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.122.665,24




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
5,4839213000 23.433.590,23Valor Atual da Cota:4.273.144,8814636300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.838.596,58
% dos Recursos do RPPS: 0,95 % 15,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
IMAÍndice de Referência:
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006Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVEST MONEY RFFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
16,0802680400 202.132,07Valor Atual da Cota:12.570,1931290700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.256.424,92




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
7,0021266800 18.049.656,06Valor Atual da Cota:2.577.739,1482015600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.693.710,02




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0447501600 3.539.733,76Valor Atual da Cota:1.731.132,6498199600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
3,9860180800 67.714.229,78Valor Atual da Cota:16.987.938,4429585000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90
% dos Recursos do RPPS: 2,73 % 1,92 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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010Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,8983622800 6.921.279,53Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,7770833400 245.198.038,32Valor Atual da Cota:137.977.793,6141390000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF FluxoFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
1,6966469800 1.973,36Valor Atual da Cota:1.163,0927180200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
1,9935108200 1.653.497,14Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.492.929,20
% dos Recursos do RPPS: 0,07 % 0,11 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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014Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,9279858700 115.298.386,85Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
2,2002480000 7.038.870,08Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
2,3488810000 1.294.771,56Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85





31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,9539390000 8.752.799,82Valor Atual da Cota:4.479.566,5673647100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05
% dos Recursos do RPPS: 0,35 % 0,09 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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018Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,5271410000 78.704.835,02Valor Atual da Cota:51.537.372,7925442000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.422.483.412,12




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,5964000000 174.698.868,92Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,5683930000 2.532.604,50Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,8945390000 317.889.577,46Valor Atual da Cota:109.823.905,4514840000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55
% dos Recursos do RPPS: 12,82 % 6,70 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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022Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RFFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
1,4964550000 9.114,02Valor Atual da Cota:6.090,4064295900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.005,2251770000 58.303.060,27Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.306.294,25
% dos Recursos do RPPS: 2,35 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
024Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADOFundo: CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
1,8772250000 9.386.125,00Valor Atual da Cota:5.000.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.561.070,64
% dos Recursos do RPPS: 0,38 % 9,33 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
0,9350210000 7.842.556,87Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.592.364,25
% dos Recursos do RPPS: 0,32 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,2097820000 12.101.898,34Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.440.150,81
% dos Recursos do RPPS: 0,49 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FIFundo: CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
1,6895845500 3.705.628,50Valor Atual da Cota:2.193.218,7435556900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.124.258,00
% dos Recursos do RPPS: 0,15 % 3,08 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
961,8616784000 3.652.259,94Valor Atual da Cota:3.797,0739700000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.865.411,07
% dos Recursos do RPPS: 0,15 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
1.084,2188152400 21.684.376,30Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.846.864,03
% dos Recursos do RPPS: 0,87 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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030Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,9091552100 12.262,31Valor Atual da Cota:2.497,8444725100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.925.716,85




31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,5256181900 9.778.745,76Valor Atual da Cota:6.409.693,9995925200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 402.406.335,00
% dos Recursos do RPPS: 0,39 % 2,43 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
032Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:2.979,3718870000 29.793.718,87
24/11/2010Data de Negociação:
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033Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:2.980,5803330000 89.417.409,99
26/11/2013Data de Negociação:
034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:2.980,5803330000 59.611.606,66
10/12/2013Data de Negociação:
035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:3.055,5039780000 30.555.039,78
29/01/2014Data de Negociação:
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036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:3.055,5039780000 54.999.071,60
26/02/2014Data de Negociação:
037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:3.023,9814760000 60.479.629,52
28/07/2015Data de Negociação:
038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
07/08/2015Data de Negociação:
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039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
10/08/2015Data de Negociação:
040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
13/08/2015Data de Negociação:
041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
14/08/2015Data de Negociação:
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042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
26/08/2015Data de Negociação:
043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
03/09/2015Data de Negociação:
044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:3.023,9814760000 30.239.814,76
03/09/2015Data de Negociação:
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045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:3.031,3762240000 60.627.524,48
26/02/2016Data de Negociação:
046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.869,8594250000 57.397.188,50
Valor Total Atual:3.022,9553260000 60.459.106,52
02/06/2016Data de Negociação:
047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.886,1011060000 57.722.022,12
Valor Total Atual:3.011,9499420000 60.238.998,84
03/06/2016Data de Negociação:
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048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117570Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.935,4220120000 29.354.220,12
Valor Total Atual:2.980,5803330000 29.805.803,33
04/07/2016Data de Negociação:
049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117560Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.898,9938730000 52.181.889,71
Valor Total Atual:3.022,9553260000 54.413.195,87
04/07/2016Data de Negociação:
050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
2.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.900,1639670000 5.800.327,93
Valor Total Atual:3.022,9553260000 6.045.910,65
05/07/2016Data de Negociação:
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051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117990Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.912,3183380000 29.123.183,38
Valor Total Atual:3.011,9499420000 30.119.499,42
05/07/2016Data de Negociação:
052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610557Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.926,4007970000 58.528.015,94
Valor Total Atual:2.980,5803330000 59.611.606,66
07/07/2016Data de Negociação:
053Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117200Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.922,0550230000 58.441.100,46
Valor Total Atual:2.969,8895560000 59.397.791,12
29/08/2016Data de Negociação:
054Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 583,20Valor Total:
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055Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 35,10Valor Total:
056Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 6.662,04Valor Total:
057Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 9.259,25Valor Total:
058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.606,80Valor Total:
059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 22,41Valor Total:
060Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 7,80Valor Total:
061Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
062Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
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063Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
064Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
066Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do
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068Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
5.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 8.027,0909320000 40.135.454,66
Valor Total Atual:8.248,3777840000 41.241.888,92
15/08/2016Data de Negociação:
069Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611546Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.961,5635190000 59.231.270,38
Valor Total Atual:3.022,9553260000 60.459.106,52
01/09/2016Data de Negociação:
070Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
12.500




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117350Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 8.026,4721480000 100.330.901,85
Valor Total Atual:8.245,8659920000 103.073.324,90
15/08/2016Data de Negociação:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.481.963.345,29 173.985,94 2.482.137.331,23
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE















Paulo César Hartung Gomes
E-mail:
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail:
Cargo: Presidente Executivo
Nome: Bruno Margotto Marianelli CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Gilberto de Souza Tulli




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax:
Entidade Certificadora: AMBIMA Validade Certificação: 28/04/2019






Gilberto de Souza Tulli
30/01/2017Data de envio:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: NOV/DEZBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
001Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 17/11/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,47IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
20.000Quantidade de Títulos: 6,47Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 57.960.000,002.898,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 611714
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
002Operação Nº:
VendaTipo da Operação: 17/11/2016Data da Operação:
210100Código SELIC: LFT - Letra Financeira do TesouroTipo:
0,05SELICIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
01/07/2000 Data de Vencimento: 01/03/2021Data de Emissão:
5.000Quantidade de Títulos: 0,05Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 41.460.000,008.292,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117610
003Operação Nº:
CompraTipo da Operação: 05/12/2016Data da Operação:
760199Código SELIC: NTN - Nota do Tesouro NacionalTipo:
6,51IPCAIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
15/07/2000 Data de Vencimento: 15/05/2021Data de Emissão:
10.000Quantidade de Títulos: 6,51Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 29.070.000,002.907,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 610380
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.
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004Operação Nº:
VendaTipo da Operação: 05/12/2016Data da Operação:
210100Código SELIC: LFT - Letra Financeira do TesouroTipo:
0,06SELICIndexador/Índice de Referência: Taxa de Juros de Emissão:
01/07/2000 Data de Vencimento: 01/09/2021Data de Emissão:
3.500Quantidade de Títulos: 0,06Taxa de Juros da Operação:
Valor Total da Operação: 29.183.000,008.338,0000000000P.U. da Operação:
Intermediário: 33.850.686/0001-69BRB DTVM S.A. CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação: 117800
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA
001Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI Banestes VIP DI Ref LPFundo: CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
16,2067659300 119.636.121,99Valor Atual da Cota:7.381.862,7668409000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 490.448.625,85




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES VALORES REF DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
1,4028217400 1.259.354,42Valor Atual da Cota:897.729,4717674700Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.204.476,65




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DIFundo: CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
1,3725208700 21.911.448,15Valor Atual da Cota:15.964.382,4933378000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.104.529,99
% dos Recursos do RPPS: 0,84 % 21,89 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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004Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
FI Banestes Previdenciario RFFundo: CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
2,4931424300 17.472.954,59Valor Atual da Cota:7.008.406,0882273900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.688.777,11




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
FI Banestes Institucional RFFundo: CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
5,6009444500 23.933.647,11Valor Atual da Cota:4.273.144,8814636300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.216.769,78





30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVEST MONEY RFFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
16,3912564000 278.359,99Valor Atual da Cota:16.982,2242119300Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.518.058,22




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO 28.127.603/0001-78CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
FI BANESTES INVESTIDOR CPFundo: CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
7,1191489400 18.351.308,92Valor Atual da Cota:2.577.739,1482015600Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.684.701,77
% dos Recursos do RPPS: 0,70 % 6,93 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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008Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0897054200 28.641.639,77Valor Atual da Cota:13.706.065,6949157000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M TP FICFundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
4,0696548500 69.135.046,08Valor Atual da Cota:16.987.938,4429585000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B FIFundo: CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
3,9606211100 7.031.815,88Valor Atual da Cota:1.775.432,6123730100Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF PerfilFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
1,8160753900 248.813.537,68Valor Atual da Cota:137.006.172,2360670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87
% dos Recursos do RPPS: 9,52 % 4,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
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012Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BB RPPS RF FluxoFundo: CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
1,7313073500 2.013,67Valor Atual da Cota:1.163,0927180200Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IMA B5+Fundo: CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
2,0234798900 1.678.354,68Valor Atual da Cota:829.439,7623400000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB RPPS RF IDkA2 FIFundo: CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
1,9625210200 117.363.675,37Valor Atual da Cota:59.802.506,1494244000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
2,2371400000 7.156.892,23Valor Atual da Cota:3.199.125,7710670000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78
% dos Recursos do RPPS: 0,27 % 0,15 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
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016Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LPFundo: CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
2,3869200000 1.315.739,76Valor Atual da Cota:551.229,0994120000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62





30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
1,9972680000 33.971.552,91Valor Atual da Cota:17.009.010,7612203000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
1,5589780000 80.345.630,36Valor Atual da Cota:51.537.372,7925442000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LPFundo: CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
1,6252340000 177.854.260,54Valor Atual da Cota:109.433.017,3612010000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99
% dos Recursos do RPPS: 6,80 % 4,81 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IDkAÍndice de Referência:
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020Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RFFundo: CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
1,5931370000 2.572.560,54Valor Atual da Cota:1.614.776,7190720000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LPFundo: CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
2,9573040000 336.608.014,22Valor Atual da Cota:113.822.594,5726030000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RFFundo: CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
1,5268340000 4.634,35Valor Atual da Cota:3.035,2661990000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a
FIDC CASAN SANEAMENTO Cota SêniorFundo: CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
1.006,6643592800 58.386.532,84Valor Atual da Cota:58.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.666.089,82
% dos Recursos do RPPS: 2,23 % 23,20 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
Taxa de Performance:
A Agência de Risco: FitchNível de Risco:
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024Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
0,8051680000 6.753.405,35Valor Atual da Cota:8.387.572,9718848500Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.956.272,76
% dos Recursos do RPPS: 0,26 % 5,28 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
025Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFundo: CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
1,1301310000 11.305.119,83Valor Atual da Cota:10.003.371,1360728000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.050.816,64
% dos Recursos do RPPS: 0,43 % 3,27 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
026Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FIFundo: CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
1,5694019600 3.442.041,79Valor Atual da Cota:2.193.218,7435556900Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74
% dos Recursos do RPPS: 0,13 % 3,19 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
027Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V
FIP CAIXA CYRELAFundo: CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
960,0262700000 3.645.290,76Valor Atual da Cota:3.797,0739700000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.604.598,71
% dos Recursos do RPPS: 0,14 % 2,67 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
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028Aplicação Nº:
Renda VariávelSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
CAIXA RIO BRAVO FIC FIIFundo: CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
1.066,3898076500 21.327.796,15Valor Atual da Cota:20.000,0000000000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.037.440,33
% dos Recursos do RPPS: 0,82 % 12,69 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
029Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento:
30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FIC RF DI LP 500Fundo: CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
4,9672402900 4.820,97Valor Atual da Cota:970,5539700000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.488.366,05




30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BRB DTVM SA 33.850.686/0001-69CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAOFundo: CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
1,5472834700 10.957.989,86Valor Atual da Cota:7.082.082,9342773400Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 423.433.792,05
% dos Recursos do RPPS: 0,42 % 2,59 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
CDIÍndice de Referência:
031Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
503037Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 1.980,6338260000 19.806.338,26
Valor Total Atual:3.030,8701250000 30.308.701,25
24/11/2010Data de Negociação:
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032Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
30.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1026Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.341,1327410000 70.233.982,23
Valor Total Atual:3.028,4128060000 90.852.384,18
26/11/2013Data de Negociação:
033Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1040Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.344,6622490000 46.893.244,98
Valor Total Atual:3.028,4128060000 60.568.256,12
10/12/2013Data de Negociação:
034Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1130Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.236,0881600000 22.360.881,60
Valor Total Atual:3.105,0120580000 31.050.120,58
29/01/2014Data de Negociação:
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035Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
1160Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.260,6076030000 40.690.936,85
Valor Total Atual:3.105,0120580000 55.890.217,04
26/02/2014Data de Negociação:
036Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117005Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.637,2359860000 52.744.719,72
Valor Total Atual:2.987,8375010000 59.756.750,02
28/07/2015Data de Negociação:
037Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117105Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.633,3976730000 26.333.976,73
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
07/08/2015Data de Negociação:
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038Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.623,6878060000 26.236.878,06
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
10/08/2015Data de Negociação:
039Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117102Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.641,9386070000 26.419.386,07
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
13/08/2015Data de Negociação:
040Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117205Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.640,8896070000 26.408.896,07
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
14/08/2015Data de Negociação:
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041Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611403Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.634,7882370000 26.347.882,37
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
26/08/2015Data de Negociação:
042Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610932Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
03/09/2015Data de Negociação:
043Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.619,3177910000 26.193.177,91
Valor Total Atual:2.987,8375010000 29.878.375,01
03/09/2015Data de Negociação:
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044Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117101Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.713,8618030000 54.277.236,06
Valor Total Atual:2.990,1117030000 59.802.234,06
26/02/2016Data de Negociação:
045Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117115Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.869,8594250000 57.397.188,50
Valor Total Atual:2.986,3518860000 59.727.037,72
02/06/2016Data de Negociação:
046Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117104Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.886,1011060000 57.722.022,12
Valor Total Atual:2.975,1787620000 59.503.575,24
03/06/2016Data de Negociação:
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047Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117570Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.935,4220120000 29.354.220,12
Valor Total Atual:3.028,4128060000 30.284.128,06
04/07/2016Data de Negociação:
048Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
18.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117560Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.898,9938730000 52.181.889,71
Valor Total Atual:2.986,3518860000 53.754.333,95
04/07/2016Data de Negociação:
049Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
2.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117300Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.900,1639670000 5.800.327,93
Valor Total Atual:2.986,3518860000 5.972.703,77
05/07/2016Data de Negociação:
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050Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117990Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.912,3183380000 29.123.183,38
Valor Total Atual:2.975,1787620000 29.751.787,62
05/07/2016Data de Negociação:
051Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610557Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.926,4007970000 58.528.015,94
Valor Total Atual:3.028,4128060000 60.568.256,12
07/07/2016Data de Negociação:
052Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117200Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.922,0550230000 58.441.100,46
Valor Total Atual:3.024,7622690000 60.495.245,38
29/08/2016Data de Negociação:
053Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 243,00 639,09Valor Total:
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054Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Quantidade: 18,00 40,50Valor Total:
055Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 196,00 7.134,40Valor Total:
056Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Quantidade: 259,00 11.416,72Valor Total:
057Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 02.558.115/0001-21
Quantidade: 380,00 2.975,40Valor Total:
058Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 9,00 243,00Valor Total:
059Aplicação Nº:
Demais bens, direitos e ativosSegmento: Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 00.336.701/0001-04
Quantidade: 12,00 270,00Valor Total:
060Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES
969.000,00Valor:
Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
061Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES
400.725,69Valor:
Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
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062Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES
173.000,00Valor:
Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.Discriminação:
063Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES
60.000,00Valor:
Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.Discriminação:
064Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES
606.121,24Valor:
Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.Discriminação:
065Aplicação Nº:
Ativos Vinculados Por Lei ao RPPSSegmento: Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
26/04/2004Data de Vigência da Lei:Número da Lei de Vinculação: 282
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES
686.397,89Valor:
Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do
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067Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611546Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.961,5635190000 59.231.270,38
Valor Total Atual:2.986,3518860000 59.727.037,72
01/09/2016Data de Negociação:
068Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
9.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
117350Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 8.026,4721480000 72.238.249,33
Valor Total Atual:8.421,2267430000 75.791.040,69
15/08/2016Data de Negociação:
069Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
20.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
611714Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.897,6645740000 57.953.291,48
Valor Total Atual:2.986,3518860000 59.727.037,72
17/11/2016Data de Negociação:
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070Aplicação Nº:
Renda FixaSegmento: Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art.
7º, I, "a"
33.850.686/0001-69CNPJ do Intermediário:Intermediário: BRB DTVM S.A.
10.000




Indexador/Índice de Referência: Taxa de Juros:




BRB DTVM S.A.Instituição Custodiante:
610380Nº da Nota de Negociação:
P.U. Atual:
Valor Total de Compra:P.U. de Compra: 2.907,0607200000 29.070.607,20
Valor Total Atual:2.986,3518860000 29.863.518,86
05/12/2016Data de Negociação:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:2.616.622.515,85 32.656,73 2.616.655.172,58
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RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Estratégia de Alocação %Alocação dos Recursos/Diversificação
Alocação dos recursos
Limite da Resolução %
Renda Fixa - Art. 7º
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00 0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00 100,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00 0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a 80,00 0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 30,00 0,00
Poupança - Art. 7º, V, a 20,00 0,00
FI em Direitos Creditórios – Aberto  - Art. 7º, VI 15,00 0,00
FI em Direitos Creditórios – Fechado  - Art. 7º, VII, a 5,00 0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b 5,00 0,00
Renda Variável - Art. 8º
FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00 0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00 0,00
FI em Ações - Art. 8º, III 15,00 0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00 0,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00 0,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00 0,00
Total 100,00
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Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos
PANAROMA INTERNACIONAL: A Ata da 194ª reunião do Copom ocorrida  nos dias 20 e 21 de outubro de 2015 destacou o seguinte cenário:A)o ambiente externo permanece complexo, com episódios de maior volatividade
afetando importantes economias emergentes, mas identifica baixa probabilidade de ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros internacionais. As perspectivas indicam recuperação da atividade em algumas
economias maduras e intensificação do ritmo de crescimento em outras. Principais destaques - Europa:  ações de política monetária recentes, altas taxas de desemprego, aliadas a consolidação fiscal e a incertezas políticas,
constituem elementos de contenção de investimentos e do crescimento; Estados Unidos da América: consolida-se a visão de sustentabilidade da recuperação da atividade; China: ritmo de atividade tem sido revisado para
baixo, com destaque para a perda de dinamismo. B) Petróleo e Commodities agrícolas: o preço do barril de petróleo tipo Brent manteve-se próximo a US$ 50. Convém destacar que a complexidade geopolítica que envolve o
setor tende a acentuar o comportamento volátil dos preços, que é reflexo, também, da baixa previsibilidade de alguns componentes da demanda global e da oferta; o Índice de Preços de Alimentos, calculado pela FAO
(Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação),  recuou 18,9% em doze meses até setembro de 2015; os preços das commodities agrícolas aumentaram 2,14% na comparação setembro – outubro.
PANORAMA NACIONAL:Possibilidade de persistência da inflação, o que reflete, em parte, a dinâmica dos preços no segmento de serviços e, no curto prazo, o processo de realinhamento dos preços administrados (16,35%
nos últimos doze meses) e choque temporários de oferta no segmento de alimentação e bebidas (10,04% nos últimos doze meses); contração na atividade do setor de serviços e na produção industrial (-5,7% no últimos 12
meses); queda de empregos no setor privado – dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram redução de 572,8  mil postos de trabalho formais no acumulado do ano; queda no volume de novos negócios do setor
privado; queda nos índices de Confiança dos  Serviços,  Comércio,  Indústria e do Consumidor; mantido o cenário de taxa de câmbio em R$ 3,85/US$ e da taxa SELIC em 14,25% ao  ano houve elevação da projeção de
inflação para 2016, permanecendo acima da meta de 4,5 % fixada pelo Conselho Monetário Nacional; taxas de inflação elevadas reduzem o potencial de crescimento da economia, bem como o de geração de empregos e de
renda.
O Copom na sua Ata da reunião 194ª destacou que, em conformidade com o processo de ajuste macroeconômico em curso, os indicadores disponíveis mostram que as taxas de crescimento da absorção interna e do PIB
continuaram a se ajustar e confirmam que o ritmo de expansão da atividade doméstica em 2015 será inferior ao potencial. No médio prazo mudanças importantes devem ocorrer na composição da demanda e da oferta
agregada. O consumo tende a crescer em ritmo moderado e os investimentos tendem a ganhar impulso.
Projeção a médio prazo: o cenário de maior crescimento global, combinado com a depreciação do real, tende a favorecer o crescimento da economia brasileira. Por óbvio que esse “crescimento” depende, fundamentalmente,
de uma trajetória de “superavit” primários que  fortaleça a percepção de sustentabilidade do balanço do setor público, além da redução de incertezas que cercam o ambiente doméstico. Tendo em vista o cenário
macroeconômico, as perspectivas para a inflação e o atual balanço de riscos o Copom decidiu manter a taxa Selic em 14,25% a.a, sem viés. O Comitê entendeu que a manutenção desse patamar da taxa básica de juros por
período suficientemente prolongado, é necessária para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante da política monetária.
Objetivos da gestão
Diante do Panorama internacional, bem como da projeção para economia brasileira em 2016, esta gestão optou, assim como nos anos anteriores, por princípios conservadores de investimento, com foco em títulos de
emissão do Governo privilegiando a segurança dos investimentos (art. 7º, I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010). Convém ressaltar, que as cotas de fundos de investimento, representadas exclusivamente pelos títulos de
emissão do Tesouro Nacional, oferecem garantias e liquidez em linha com a estratégia a ser adotada pelo RPPS, além de possuírem baixa volatilidade. Os custos de gestão não devem ultrapassar 1,00% ao ano. Convém
ressaltar ainda, que em novembro de 2015 o Copom apontou para uma elevação da projeção para a inflação para 2016, permanecendo acima da meta de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), desta forma
preocupado com a pressão inflacionária, decidiu manter a  taxa Selic em 14,25% a.a, sem viés.
Conclui-se dessa forma, que em razão da alta projeção da inflação, acima da meta, somada aos investimentos em renda fixa (D+0 e baixo  risco)  a tarefa de atingimento do parâmetro de rentabilidade de 5,00% ao ano
dificilmente será atingida.
Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos
Os ativos adquiridos serão avaliados mensalmente visando:
Apurar se há necessidade de revisão da política de investimentos vigente em decorrência de fatos conjunturais relevantes;
Verificar se há mudança relevante da conjuntura econômica, relacionando-a com a carteira de investimentos aplicada pela SPPREV;
Monitorar a adequação dos investimentos do RPPS à política de investimentos anual;
Monitorar a carteira de investimentos quanto aos aspectos de enquadramento legal e àqueles relacionados ao desempenho desses investimentos, visando as melhores estratégias para o cumprimento da meta atuarial.
Em suma o ativo a ser adquirido deve ter meta de rentabilidade compatível com a do RPPS, além de oferecer baixo risco, caso  deixe de cumprir tal requisito deverá ser substituido por outro semelhante.
Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável
O Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014,designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do  tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta,
conforme disposto no seu art. 4º: "As entidades da administração indireta deverão aderir às condições previstas no instrumento  jurídico celebra do com o Banco do Brasil S.A., respeitada a autonomia das universidades e as
peculiaridades das companhias abertas controladas pelo  Estado". Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil ( Claúsula Segunda - o
exercício da função de agente financeiro pelo Banco do Brasil abrangerá necessariamente a centralização das aplicações das disponibilidades de caixa das Autarquias aderentes ao Contrato). Em que pese a obrigatoriedade
de contratação com o Banco do Brasil este deverá apresentar segregação bem definida entre gestão de investimentos e tesouraria, além de oferecer produtos compatíveis com as metas de  rentabilidade fixados na política
de investimentos, com os menores custos, em especial, quanto à taxa de administração.
Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos
A carteira de renda fixa deve ser avaliada mensalmente através de reuniões com os gestores dos recursos. Para fins comparativos imprescindível um contínuo acompanhamento das outras opções disponíveis no mercado de
capitais.
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Observações
O RPPS do Estado de São Paulo prevê planos de benefícios definidos, sendo assim, os benefícios futuros não serão projetados em razão da meta atuarial, mas sim da evolução da legislação do ente federativo em comento.
Não podemos olvidar que, esse regime financeiro pressupõe o equilíbrio financeiro-atuarial constante, pois se confronta as receitas de contribuições com as despesas com os benefícios, e no caso de insuficiências aportes
extraordinárias serão efetuados por conta do Estado (art. 27 da Lei Complementar nº 1.010/2007). Dito isto podemos concluir que o plano de benefícios da São Paulo Previdência, encontra-se em situação financeira-atuarial
equilibrada. Notamos ainda que o Estado de São Paulo vale-se do regime de repartição e não do regime de capitalização. A grande diferença entre esse dois sistemas é que o de repartição traz como principal característica a
solidariedade entre os beneficiários, ou seja, os servidores  ativos contribuem para o pagamento dos benefícios do grupo em inatividade e pensionistas, quando os servidores da ativa chegarem à  inatividade ou mesmo
gerarem uma pensão, novos servidores da ativa estarão contribuindo e arcando com o pagamento destes benefícios e assim por  diante. O regime de capitalização por sua vez tem como característica principal a
individualidade, cada segurado contribui para o seu  próprio beneficio futuro.
Ressaltamos que, no dia 13 de agosto de 2015, foi apresentado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto  de Lei nº   1.133 dispondo sobre a destinação da receita proveniente da participação no resultado
ou da compensação financeira pela exploração de  petróleo e gás natural ao Fundo com Finalidade Previdenciária da São Paulo Previdência – SPPREV. As estimativas de recebimento  de valores relativos aos Royalties e
Participação Especial, de acordo com informações recebidas da Secretaria da Fazenda, indicam receita  anual média  de R$ 1,4 bilhão ou R$ 2,2 bilhões no período de 2016 a 2020. Destacamos que no dia 23 de novembro
de 2015, o Projeto de  Leinº 1.133 foi convertido na Lei nº 16.004, oficializando, desta forma, a destinação das receitas provenientes da participação no  resultado ou compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural a  SPPREV.
Em que pese o ingresso dessa “nova” receita com Royalties e Participação  Especial, a partir do exercício 2015, na SPPREV, tendo em vista o regime de repartição simples adotado pelo Estado de São Paulo, podemos
concluir que os recursos auferidos com a carteira de  investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real
dessas disponibilidades.
Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes
603.258.877-72 - Renato VillelaRepresentante Legal do Ente:
519.074.888-04 - José Roberto de MoraesRepresentante Legal da Unidade Gestora:
Gestor de Recurso RPPS: 290.842.738-93 - Andre Moura Robles
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: Validade Certificação:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: JAN/FEVBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






29/02/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,8753730400 16.013.663,38Valor Atual da Cota:8.538.921,6116900000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27
% dos Recursos do RPPS: 86,70 % 0,22 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:16.013.663,38 2.457.427,73 18.471.091,11
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: Validade Certificação:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: MAR/ABRBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






29/04/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,9192866310 19.475.319,75Valor Atual da Cota:10.147.165,8446750000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12
% dos Recursos do RPPS: 94,19 % 0,24 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:19.475.319,75 1.200.394,58 20.675.714,33
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: ANBIMA Validade Certificação: 09/12/2018
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: MAI/JUNBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






30/06/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
1,9592952610 145.326.170,50Valor Atual da Cota:74.172.674,9393310000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92
% dos Recursos do RPPS: 98,02 % 1,89 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:145.326.170,50 2.939.892,96 148.266.063,46
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: Validade Certificação:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: JUL/AGOBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






31/08/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0024516390 197.677.153,93Valor Atual da Cota:98.717.567,0482450000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61
% dos Recursos do RPPS: 98,38 % 2,39 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:197.677.153,93 3.251.033,39 200.928.187,32
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: Validade Certificação:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: SET/OUTBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






31/10/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0447501550 58.809.237,21Valor Atual da Cota:28.761.087,0508740000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67
% dos Recursos do RPPS: 99,52 % 0,73 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:58.809.237,21 280.877,95 59.090.115,16
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
1. ENTE

















2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
CPF:
Data Início de Gestão:










São Paulo Previdência -SPPREV
E-mail:






Complemento do Cargo: Data Início de Gestão:
E-mail: jrmoraes@sp.gov.br
Cargo: em Exercício
Nome: José Roberto de Moraes CPF:
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
Andre Moura Robles




5. GESTOR DE RECURSOS
Nome:
Data Início de Gestão:
Telefone: Fax: (011) 3214-9186
Entidade Certificadora: Validade Certificação:
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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS
2016
Própria
Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:
Gestão:
Exercício: NOV/DEZBimestre:
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.






30/12/2016Data da Posição Atual:
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91CNPJ da Instituição Financeira:
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFundo: CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
2,0897054150 45.316.855,12Valor Atual da Cota:21.685.762,4012140000Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66
% dos Recursos do RPPS: 98,10 % 0,46 %% do Patrimônio Líquido do Fundo:
IMAÍndice de Referência:
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:Total de Aplicações no Bimestre: Total Geral:45.316.855,12 878.890,80 46.195.745,92
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